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High School'Athlete
K.H.S.A.A. BASKETBALL ASSIGNING SECRETARIES
(Lefi lo Right) Front Row: Bob Gour, Bowling Green; Bob Miller, Fort Thomas;
Cleophus Pursifull, Middlesboro; Howard Gardner, Elizabethtown. Second Row:
Howard Rogers, Winchester; Tommy Runyon, Belfry; Bob Cravens, Louisville; R. B.
Singleton, Hindman; Rex Alexander, Murray. Third Row: Bob Foster, Science Hill;
Norman Hammons, Hopkinsville; Frank Firestine, Russell; Jerry Kimmel, Beech-
monl.
Official Organ of the
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
OCTOBER 1972
K.H.S.A.A.
School
Adair County
Allen County
Anderson County
Apollo
Atherton
Ballard
Bardstown
Bath County
Beechwood
Belfry
Bell County
Bellevue
Berea Community
Bishop David
Boone County
Bourbon County
Bowling Green
Boyd County-
Boyle County
Breckinridge Co.
Bryan Station
Bullitt Central
Burgin
Butler
Butler County
Caldwell County
Campbell County
Campbellsville
Carroll County
Casey County
Catlettsburg
Caverna
Central
Christian County
Clinton County
Conner
Corbin
Covington Catholic
Crittenden County
Cumberland
Cumberland Co.
Danville
Daviess County
Dayton
DeSales
Dixie Heights
Doss
duPont Manual
Durrett
East Carter
East Hardin
Eastern
Edmonson County
Elizabethtown
Elkhorn City
Eminence
Estill County
Evarts
Fairdale
Fairview
Fern Creek
Flaget
Fleming County
Fleming-Neon
Fort Campbell
Fort Knox
Frankfort
Franklin County
Franklin-Simpson
Fulton
Fulton County
Gamaliel
Garrard County
George R. Clark
Georgetown
Glasgow
Greensburg
Hancock County
Harlan
Harrison County
Harrodsburg
Hart County
Hazard
Heath
Henderson
Hendreson County
Henry Clay
Henry County-
Highlands
Holmes
Hopkinsville
Iroquois
James A. Cawood
Jeffersontown
Jenkins
Jessamine County
Johns Creek
1972-73
FOOTBALL SCHOOLS
Address
Columbia
Scottsville
Lawrenceburg
Owensboro
Louisville
Louisville
Bardstown
Owingsville
Ft. Mitchell
Belfry
Pineville
Bellevue
Berea
Louisville
Florence
Paris
Bowling Green
Ashland
Danville
Harned
Lexington
Shepherdsville
Burgin
Louisville
Morgantown
Princeton
Alexandria
Campbellsville
Carrollton
Liberty
Catettsburg
Horse Cave
Louisville
Hopkinsville
Albany
Hebron
Corbin
Covington
Marion
Cumberland
Burkesville
Danville
Owensboro
Dayton
Louisville
Ft. Mitchell
Louisville
Louisville
Louisville
Grayson
Glendale
Middletown
Brownsville
Elizabethtown
Elkhorn City
Eminence
Irvine
Evarts
Fairdale
Ashland
Louisville
Louisville
Flemingsburg
Fleming
Fort Campbell
Fort Knox
Frankfort
Frankfort
Franklin
Fulton
Hickman
Gamaliel
Lancaster
Winchester
Georgetown
Glasgow
Greensburg
Lewisport
Harlan
Cynthiana
Harrodsburg
Munfordville
Hazard
W. Paducah
Henderson
Henderson
Lexington
New Castle
Ft. Thomas
Covington
Hopkinsville
Louisville
Harlan
Jeffersontown
Jenkins
Nicholasville
Pikeville
Coach
Don Smith
Bob Driver
David Ishmael
Bob Butler
Dan Goble
Fred Reherman
Garnis Martin
Ron Saczalski
Jeff Slagle
Paul D. Dotson
Tim Sowders
Heulyn Bishop
Jack Mike Elkin
Dennis B. Nash
Jack Turner
Eugene Correll
Jim Jordon
Edgar Vanhoose
John Buchanan
Tommy Glover
Terry Clark
Joe Holcomb
Charles Kolasa
Elmer Collina
Roy Petett
Al Giordano
Bob Miller
Sam Clark
Jan Anderson
Kent McCubbin
Allan Osborne
Larry Cushenberry
William Griffith
Fred Clayton
Tom Gaebler
Gerry Risch
Archie Powers
Rudy Tassini
Walter McDonald
Kenneth Parsons
Joe Hood
Pat Dale
Waymond Morris
Keen Johnson
Thomas Meagher
Dave Browning
John Pace
Jim Vessel
William Wyatt
Wayne Workman
Walter Hawkins
John R. Young
Raymond Pegan
Vince Hancock
Delano Thomas
Jack Purvis
Jim Bentley
Charles Hunter
Garland Miller
Paul Reliford
Richard Oyler
Steve Reed
Ben Pumphrey
Roland White
Marshall Patterson
Vernon Wilson
Raymond Webb
H. R. Adkins
Ken Caplenor
Johnnv Covington
Jim Whitby
Lynn Taylor
Don Wooldridge
Lloyd Hodge
Joel Stockstill
Bill Jones
Nelson Moore
Jerry Griffin
Tommv Cawood
Buck Vest
Bill Baldridge
Charles Wuertzer
Jack Carey
Jack Haskins
William K. Dawson
Ron Finlev
Robert Bell
Paul Kroth
Orville M. Murphv
Bob White
F. D. Thornton
George Jefferson
Boyd Fox-
James Hughes
Thomas Brush
Ray Hager
John O'Brien
Johnson Central
Ky. Academy
Ky. Country Day
Ky. Sch. for Deaf
Knox Central
Lafayette
LaRue County-
Laurel County-
Leslie County-
Lewis County
Lloyd Memorial
Lone Oak
Louisa
Ludlow
Lynch
Lynn Camp
McKell
McLean County
Madison
Madison Central
Paintsville
Louisville
Louisville
Danville
Barbourville
Lexington
Hodgenville
London
Hyden
Vanceburg
Erlanger
Paducah
Louisa
Ludlow
Lynch
Corbin
South Shore
Calhoun
Richmond
Richmond
M'ville-N. Hopkins Madisonville
Male
Marion County
Mayfield
Maysville
M. C. Napier
Meade County
Mercer County
Metcalfe County
Middlesboro
Millersburg M. Inst.MiUersbuig
Montgomery Co. Mt. Sterling
Moore
Morgan County
Mt. Sterling
Mullins
Murray
Nelson County
Newport
Newport Catholic
Nicholas County-
North Hardin
North Marshall
Ohio County
Oldham County
Owen County-
Owensboro
Owensboro CatholicOwensboro
Paducah Tilghman Paducah
Louisville
Lebanon
Mayfield
Maysville
Hazard
Brandenburg
Harrodsburg
Edmonton
Middlesboro
Louisville
West Liberty
Mt. Sterling
Pikeville
Murray
Bardstown
Newport
Newport
Carlisle
Radcliff
Calvert City-
Hartford
LaGrange
Owenton
Owensboro
Paintsville
Paris
Park City-
Paul G. Blazer
Phelps
Pikeville
Pineville
Paintsville
Paris
Park City
Ashland
Phelps
Pikeville
Pineville
Pleasure Ridge Pk. Pleasure Ridge Pk
Prestonsburg Prestonsburg
Raceland Raceland
Reidland Paducah
Rockcastle County Mt. Vernon
Rowan County
Russell
Russell County
Russellville
St. Xavier
Sayre
Scott County
Seneca
Shawnee
Shelby County
Shelbyville
Simon Kenton
Somerset
Southern
Stanford
Stuart
Tates Creek
Tavlor Countv
Temple Hill
Thomas Jefferson
Todd Co. Central
Tompkinsville
Trigg County
Trimble County-
Trinity
Union County-
Valley
Virgie
Waggener
Warren Central
Warren East
Washington Co.
Wayne County
Webster Countv
West Carter
Western
Westport
Wheelwright
Whitesburg
Whitley County
Williamsburg
Woodford County
Wurtland
Morehead
Flatwoods
Russell Springs
Russellville
Louisville
Lexington
Georgetown
Louisville
Louisville
Shelbyville
Shelbyville
Independence
Somerset
Louisville
Stanford
Valley Station
Lexington
Campbellsville
Glasgow
Louisville
Elkton
Tompkinsville
Cadiz
Bedford
Louisville
Morganfield
Valley Station
Virgie
Louisville
Bowling Green
Bowling Green
Springfield
Monticello
Dixon
Olive Hill
Louisville
Louisville
Wheelwright
Whitesburg
Williamsburg
Williamsburg
Versailles
Wurtland
Bruce Howard
Charles K. Mooser
Frank Lambert
Bod faparks
Charles D. Black
.lames Poynter
George 'Irumbo
uan Beasley
Bob Bowling
William Robinson
George Adams
'lony McGroaty
Luke Varney, Jr.
Thomas Daly
Ed Muacle
Robert Igo
C. A. Noble
Bill Scott
Monty Joe Lovell
Torn Sims
Bernard Brant
Paul McPherson
Tommy Simpson
Jack Morris
David Cope
Douglas W. Fugate
Wilson Sears
Richard Cook
Harold Chambers
Tom Stapleton
Gene Sherman
Joe McMackin
Gerald Houston
John Reed
Charles Ishmael
Morris Justice
iTeston Holland
Tom Swartz
Steve Kiefer
Robert Schneider
Paul Hampton
Willard Rice
Joe Meade
Dick Berry, Jr.
Harry Bell
Roy Cochran
Gerald Poynter
Fred Gibson
Dan Haley
Walter Brugh
Homer H. Goins
Glenn Flanders
Herb Conley
Eddie Bevins
Hillard Howard
William E. Adams
Robert Holman
Edward Radjunas
Larry Heck
Joe Squallaee
Glen Polly
Kenneth Howard
Lafayette Walter
Eddie Boyd
Wayne Shewmaker
Leon Dunagen
Gerald Walton
Bill Wilson
Dan Sundberg
Norb Hummel
Gary Afterkirk
Tom Becherer
Carl Hays
Ron Cain
Henderson Wilson
Bill Ed Leedy
James Swart
Roy Walton
Richard Martin
Bob Steenbergen
James A. Gray
Robert G. Fritz
Frank Petett
Joe Jaggers
Jim Long
Jim Kennedy
James Hollowell
Irvin Spencer
James Clay
David Peak
Jim Morton
John Miller
Perky Bryant
Jackie Jewell
Frank Parker
Victor Marsh
Ralph Buckley
Earl Browning
Don Daniels
James Gose
Floyd Hines
Willard Farris
George Withers
Mike Hildebrandt
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RESPONSIBILITIES TO STATE
ASSOCIATIONS
National Federation of
State High School Athletic Associations
It is a duty of those responsible for directing and
coaching interscholastic athletics to support the
program of the State High School Athletic Associ-
ation of which their school is a member. Un-
fortunately, this duty is not always fulfilled. When
the application of a regulation brings criticism to
the State Association, too many administartors, too
many athletic directors, and too many coaches,
neglect to support the program they helped de-
velop. The easy way out for them is to use in-
nuendoes or indirection, leaving the idea that the
State Association is superimposing standards
which the school representatives had no part in
formulating. Not only is this most unfair, but it
also tends to weaken the program which has been
developed for the benefit of the membership.
Those who have the responsibility of adminis-
tering interscholastic athletics must have the
courage and fortitude to stand up and be counted
when unwarranted criticism is leveled at the or-
ganization which carries out the policies they
establish.
A State High School Athletic Association must
have rules if the welfare of the participant is to
be protected, if equable competition is to be in-
sured, if the program is to be conducted in a
sportsmanlike manner and if the program of the
member schools is to be protected. It is acknow-
ledged that the rules and regulations of State High
School Athletic Associations are uniformly high.
Satisfactory programs require high standards and
anything less would be uncomplimentary to the
schools and completely unsatisfactory.
The protection of the school's program by the
State Association is an honorable and needed ob-
jective. Such protection is, and has been, an in-
herent reason for organizing any group. All organi-
zations protect their programs. The purpose is not
one of selfishness but rather, in the case of inter-
scholastic athletics, it is to insure that the compe-
tition contributes to the education of the partici-
pants. Without some protection provided as a re-
sult of adherence to standards an orderly pro-
gram definitely could not be maintained.
The fact that participation in interscholastic
athletics is entirely voluntary makes it more
necessary that the program be protected. This pro-
tection is provided in many ways and, includes:
the sanctioning of competition, the requirement
that contracts be honored, the adoption of eligibili-
ty rules which certify that the participant is a bona
fide student, the adherence to standards which
maintain equable competition, and assurance that
participants maintain their amateur standing.
These rules have all been developed through ex-
perience.
School and athletic administrators have the
privilege of participating in the development of
rules and regulations which will determine the
policy and procedures for the activities in which
their school will take part. Along with this privi-
lege comes the responsibility for supporting those
regulations which have been adopted by the ma-
jority of the membership. Thus, school represen-
tatives have the obligation of defending the act-
ions ot their State High School Athletic Associa-
tion. It is necessary that these persons support the
State Association in their own communities when
there is unwarranted criticism of their organiza-
tion. It is particularly essential when legislators
attempt to use their elected positions to erode the
authority which rightfully belongs to the schools
themselves. Those who do not give active support
are derelict in their duties.
State High School Athletic Associations will not
be able to protect the school's program if those
who are responsible for formulating the rules and
regulations neglect to keep the public aware of
the fact that the State Association is a school
organization and that the administrators them-
selves determine what the rules shall be. The State
High School Athletic Association is a grass roots
organization. The membership determines the pol-
icy and procedures. Unless those who participate
in making these determinations fulfill their re-
sponsibility of aggressively and vigorously sup-
porting the standards which they themselves de-
velop, someone else will be establishing the school
standards for them in the future.
-Clifford B. Fagan,
Exec. Secretary
Attention, Athletic Directors
The recently formed Kentucky High School
Athletic Directors' Association is "off the ground
and running." This organization came into exis-
tence last spring when we officially adopted our
Constitution and By-Laws, and installed our offi-
cers. Our over-all purpose is to help elevate the
position of high school athletic directors to a
more professional level. The response to this or-
ganization has been good across the state.
We are unofficially sanctioned by the Ken-
tucky High School Athletic Association, the Ken-
tucky Association of Health, Physical Education,
and Recreation, The Secondary Principals Associa-
tion, and the Kentucky Coaches Association. We
will work in harmony with all organizations in-
volving themselves with the improvement of the
total educational program in Kentucky.
Our first state-wide Association meeting will
be held April 12, 1973, at Freedom Hall in Louis-
ville, during the Kentucky Education Association
spring meeting. We are planning an outstanding
program.
We welcome athletic directors from all over
the state to join with us. The registration fee for
membership is $5.00. Send your check for mem-
bership to: President Andy Hopkins, Ky. High
School Athletic Directors' Ass'n, 400 Lafayette
Parkway. Lexington, Kentucky 40503. Upon re-
ceipt of your check, your 1972-73 membership card
will be issued to you.
—Andy Hopkins
President
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BOARD OF CONTROL
President Richard Vincent (1969-1973), Morganfield
Vice-President Frank B. Simpson (1972-1976), Louisville
Directors Zeb Blankenship (1972-1973), Nicholasville;
J. C. Cantrell (1970-1974). Valley Station; William C. Doan
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Basketball Assigning Secretaries
Fourteen assigning secretaries have been named
to serve as rules interpretators for the sixteen
regions. In addition he will assist in recruiting new
officials and in the assignment of officials. The
names of the assigning secretaries with the resi-
dence and business phone numbers (business num-
bers are given first), are as follows:
Rex Alexander, 1320 Wells Blvd., Murray, 762-6385,
753-3579
Norman Hammons. Route 4, Hopkinsville, 886-3116,
886-7066
Jerry Kimmel, Beechmont, 476-2656, 476-2656
Bob Gour, 218 S. Lee, Bowling Green. 842-9431,
843-9582
Howard Gardner, 829 McCollum, Elizabethtown,
765-6273 (Res.)
Bob Craves, 3642 Taylor Blvd., Louisville, 583-1721,
366-8925
Hubert C. Louden, Box 75, Sulphur, 636-1441, 743-
5297
Bob Miller, 197 Holidav Lane, Ft. Thomas, 635-
2191, 441-5885
Howard Rogers, 17 Maryland Ave., Winchester,
299-1221 (Lex.). 744-1785
Bob Foster, Science Hill, 678-8161, 423-3313
Cleophus Pursifull, 808 Dorchester Ave., Middles-
boro, 337-2102, 248-1332
R. B. Singleton, Box 53, Hindman, 642-3585, 785-
3262
Tommy D. Runyon, Box 181, Belfry, 353-7362, 353-
7883
Frank V. Firestone, 224 Cardinal Rd„ Russell, 836-
8822, 836-5120
Cross Country Assignments
Cross Country regulations adopted by the
Board of Control provide that the state shall be
divided into classes and regions by the Commis-
sioner who will assign the schools to the regional
sites. Schools with teams that are not listed should
notify the Commissioner in order that regional
assignments may be made. Each school listed will
receive from the regional manager an information
sheet and entry blank prior to the meet. The 1972
assignments are as follows:
Class A
Paducah Region—Crittenden County, Earling-
ton, Farmington, Providence, St. Mary, South Hop-
kins, Trigg County.
Clarkson Region—Caneyville, Clarkson, East
Hardin, Edmonson County, Hancock County,
Leitchfield, McLean County, Muhlenberg, Trinity,
West Hardin.
Bardstown Region — Caverna, Greensburg,
Kentucky Country Day, Portland Christian, Tay-
lor County.
Lexington Region—Bourbon County, Frank-
fort, Gallatin County, Grant County, Lexington
Catholic, Riverside Christian, Trimble County,
Williamstown.
Maysville Region—Brossart, Covington Latin,
Dayton, Fleming County, Mason County, Pendle-
ton County, Tollesboro.
Somerset Region—Boyle County, Eubank, Haz-
ard, Hustonville, Lee County, Model, Nancy, Pu-
laski County, Wayne County.
Bath County Region—Bath County, Jackson,
Johns Creek, Menifee County, Montgomery Coun-
ty, Phelps, University Breckinridge, West Carter,
Wolfe County.
Class AA
Paducah Region—Christian County, Hopkins-
ville, North Marshall, Paducah Tilghman, Union
County.
Owensboro Region—Apollo. Daviess County.
Henderson County, Madisonville-North Hopkins,
Owensboro, Owensboro Catholic.
Elizabethtown Region—Bowling Green, Breck-
inridge County, Bullitt Central, East Hardin, Eliz-
abethtown, Meade County, North Hardin.
Bardstown Region — Adair County, LaRue
County, Marion County, Nelson County, Oldham
County, Shelby County.
Covington Region—Boone County, Covington
Catholic, Dixie Heights, Highlands, Holmes, Lloyd
Memorial, Newport Catholic. Simon-Kenton.
Lexington Region—Bryan Station, Franklin
County, Harrison County, Henry Clay, Lafayette,
Scott County, Tates Creek, Woodford County.
Somerset Region—Casey County, Danville,
Knox Central, Madison Central, Russell County,
Somerset.
Paintsville—Boyd County, East Carter, John-
son Central, Paul G. Blazer, Prestonsburg, Russell.
Class AAA
Flaget Region—Ahrens, Butler, Central, du-
Pont Manual, Flaget, Male, Shawnee.
Iroquois Region—Bishop David, Doss, Fair-
dale, Iroquois, Pleasure Ridge Park, Stuart, Valley,
Western.
Thomas Jefferson Region—Atherton, DeSales,
Durrett, Moore, St. Xavier, Southern, Thomas Jef-
ferson.
Westport Region — Ballard, Eastern, Fern
Creek, Jefferstown, Seneca, Trinity, Waggener,
Westport.
Certified
Albright, James
Allison, Roy
Anders, Raleigh
Anderson, John G.
Bell. Clarence T.
Blanton, Homer
Bordy, Philip
Boyles, Jerry
Bradford, Bob
Bramble, James
Brauch, Charles J.
Brock, Alben W.
Brotzge, Maurice
Football Officials
Brown, Bill
Brown, Herman
Brown, John W. "Scoop"
Brummett, Don
Byrd, A. Gordon
Bullock. Ted
Burke, Harry R.
Burton, John
Canady, Ray Blair
Carlson, David A.
Clemmons, Sam
Collins. Ronald K.
Cook. Richard N.
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Cornwell. James
Cowan, Robert L.
Craft, Albert B.
Creekmore, Les
Crider, Ray
Cullen. Charles "Bud'
Culp, Willard E.
Current, Ray
Dallmann, James W.
Daopoulos, Jim
Davis. W. Curtis
Delaney, William
Dent, Don
Denton, William J.
Dewees, Bill
Downs, Joseph W.
Drake, Richard
Durbin, Roy
Easley, Dan
Eldridge. Wavne R.
Elliott. Carroll L.
Elovitz, Carl
Farina, Lawrence
Faust, Jack
Feck, Richard A.
Fenimore, Clark E.
Ferguson, Roy F.
Fish, Leland G.
Flynn, Robert
Fortney, Robert L.
Foster, J. W.
Fraley. Bill
Frankel, Louis S.
Frazer, Tom Roe
Fryrear. Bill P.
Furlong, William E.
Garrett, Richard A.
Gentrv, Dale J.
Gettler, John F.
Gorham, Harry C.
Gour, Bob
Graas, Oscar
Grace, Charles K.
Grace. H. E.
Graham, James
Greenwell, Robert A.
Hadden. Newell
Hagan. Joseph E.
Hall, Charles E.
Harris. David L.
Harsh, Ronald B.
Hedge, David Wm.
Heinze, Frank
Heinze, John G.
Herrick, Calvin P.
Hill, Earl F.
Horsman. Bill
Howard. Robert E.
Huber, Carl W.
Ishmael, Stephen A.
Jacoby, Ben W.
Johnson, Gordon M.
Johnson, Harry A.
Jones, James M.
Jones, Paul D.
Jump, Frank
Kaufman, Alvin R.
Kiser, Larry L.
Klusman, Carl Jr.
Lambert. Irvin
Lange. William E., Jr.
Leahy, Pat
Lefevers. Colman J.
Lillie. Wes
Linkes, Clifford C.
Lowe. Gene T.
Lusby, George
McGehee. Gordon
McGinty. L. V.. Jr.
McKenzie, Claude
Mang, Berry W., Jr.
Mattingly, Charles Pete
May, E. B.. Jr.
Mayer, Ed
Mayhew, Wm. M.
Mercke, Frank R.
Mercker, George E.
Metzger, Don
Minta, John H.
Moody. W. R.
Mooneyhan, James H.
Moore. Franklin
Moore, Robert
Mordica, William A.
Morgan. Richard
Morse, Richard K.
Murray. Thomas
Nolan, Mike
Noland, Doug
Nord, Bertrand J.
Norwood, Thomas R.
Oldham, Ben R.
Omer. Harold G.
Osborne. Ted
Pace. Donald W.
Pardue, Israel L.
Parker, Bob L.
Parsley, Clyde E.
Paxton, Gary
Peeno, Harry R.
Phipps, James M.
Powers, Elmer
Ramey, Roy
Raque. Ron
Ray. Bob
Reddington, Jim
Reed, Gordon
Renfro, James H.
Riggs, C. Dennis
Ring, Bill
Rodgers. Tom H.
Rogers. Eldridge
Rose. Robert
Russell. Gary E.
Russman, Godfrey. F., Jr.
Sammons. Terry L.
Sapp. Edward
Schmidt, Tom
Schmitt. Paul E.
Schuble. Charles
Scott. W. L. "Bill"
Shanks. Thomas E.
Shaughnessy. Bernard
Simms, Clarence E.
Small, David E.
Somerville, Robert J.
South, Stanley P.
Spath, William J.
Staley, Jerry
Staten, Joe
Stephenson, Harry
Stumbo. Jack
Swinford, John
Talbot. William G., Ill
Thompson. Thomas D.
Timmering, George E.
Treibly, Charles E.
Varner, Ray G.
Waide, Harry D.
Walker, Paul R.
Waller. Bobbie E.
Wanchic, Nick
Warren, Kenneth A.
Washer, James P.
Washer. Stanley
Watts, Shirley R.
Weaver, Ray
Weber, Thomas C.
Wilson, Louis
Wray. Robert F.
Wright, Jim
Wulfeck, James
Zimmer, Tom
Approved Football Officials
Ackerman, Robert J.
Allen, Arthur
Allison, Richard G.
Armstrong, Alfred B.
Ayers, Edward L.
Batterton. Keith
Bellissemo. Frank J.
Blevins. Donald W.
Bowling, James Earl
Bradford. Neil
Brashear, Loy Ray
Brause. Allan
Brownlee. Bob
Cargill, Thomas
Carr, Billy W.
Carr. Larry W.
Chasteen, Earl
Clifford. Michael T.
Cline, Nick
Colley, Lynn W.
Current. R. O.
Day, Rick
Day, Roy E.
Desensi. William C.
Douthwaite, Donald D.
Duff, William D., Jr.
Durden. John R.
Emmons, Guy W.
Fay, John C.
Fields, Harold D.
Fields. Rickey
Fields, Ronald M.
Foster. Berryman E.
Gallaher, Jack F.
Gfell, George V.
Gibson, Richard L.
Grabowski, James T.
Griffin, Powell L.
Hackett. Wilbur L„ Sr.
Henderson. Charles A.
Hunter, James
Jeffries, David T.
Johanson, Ralph G.
Johnson. Bob
Jones. James Dixie
Kammerdiener, Ronald T.
Kemen, Jerry
Kennedy, James R.
Lykins, James O.
McFadden, Jimmie
McKmney, Adelle F.
Mathis. David
Metcalf, Ken
Metzler, Norman J.. Jr.
Miller, William David
Mullannix. Walter Wayne
Norton, Timothy J.
Osting. James E.
Padgett, R. K.
Passafiume. John J.
Pate. Lloyd W.
Pittman, Spencer R.
Poole. William F.
Powell. Calvin C.
Rawdon, Richard
Read. Frederick K.
Reece, Jerry T.
Sanks, David
Satterlv. Grant G.
Schmitt, Nick
Sesher, Jim
Sligh, Jim
Sohan, John P.
Staten. Mike
Streible, Ronnie D.
Stuedle. Ray
Stutler, Joe
Tate, Kenneth L., Jr.
Taylor, James R.
Thomas, James J.
Thompson, Victor N.
Tromblev. Norman Skip
Tuitele. Matthew V. L.
Vaughn. William E.
Wilbert. Donald A.
Wilcox, Ursal R.
Wilson. Nellus R.
Wright. Dale
Wright. Howard L.
Wuertz, John
Varhroueh. Roy
STARTING THE CLOCK
Free Kick Legally Touched
1. When period starts with free-kick (unless
replayed down)
2. Free-kick following fair catch or awarded
fair catch (if chosen)
3. Following safety or try-for-point
Snap
1. When period starts with snap
2. After fair catch or awarded fair catch (if
chosen)
3. Ball dead behind goal line (except touch-
down or safety)
4. Ball out-of-bounds
5. Following incomplete forward pass
6. After charged time-out
Ready For Play
1. Following foul when clock is not stopped by
rule
2. Following officials time-out for:
A. First down awarded
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B. Change of team possession
C. Player appeared injured
D. Delay
E. Following abuse of 3-6-3
F. Drying the ball
G. Notifying coaches and captain of time
remaining when there is no field clock
H. Coach-official conference results in
change of ruling
Supplementary List of
Registered Football Officials
(List Compiled October 1)
If the telephone number is given for an official, it is
the home phone number unless otherwise designated. If
two numbers are given the first number is the home
phone.
Abney, William I., Lot 9, Skyline Tr. Pk., Bowling Green
42101. 843-1860
Allen James E., 4212 Billtown Road -3, Jeffeisontown
40299. 267-8521
Armbrister. Marvin K.. 113 Rainbow Lane. Clarks»'ille,
Tennessee 37040. 648-1242, 798-2706
Bair. Donald J.. 9053 H. Estrada. Fort Knox 40121, 624-3693
Bartlett. Charles W.. 2303 Chateaugay Lp.. Owensboro
42301. 684-5472. 683-2431
Bevins. Wallace I. 135 Centra] Avenue. So. Williamson
25651. 237-4611. 237-1324
Brown. Larry G.. 193 Euclid Avenue. Paintsville 41240.
789-5897, 789-3532
Broun. Wendell. Rt. 6. Box 237-B. London 40741. 864-2372.
864-5127
Bush, Robert F., 5212 Cedrus Circle. Louisville 40213.
968-1278
Caudill. Roy. 10.000 McNeelv Lake Drive, Louisville 40229,
968-2930
Cecil, J. Ronald, 3020 Dogwood Drive, Louisville 40220,
454-0204, 582-5521
Collins. Charles, 1474 Olive Street. Louisville 40210, 772-
3817. 634-1551
Crace, Michael, zr207 Highland Apts., Paintsville 41240.
789-8373, 789-4669
Currans, Greggorv F.. R. R. 4, Box 165, Cvnthiana 41031,
234-3612
Evans. J. Richard. 1505 Pine Meadows, Lexington 40504,
255-2872. 873-5411
Ewen. George D., 110 Pin Oak, Lexington 40504, 278-6235
Feltner. Ralph, Jr., General Delivery, Zebulon 41501,
437-4370. 437-4741
Gartin, Robert B., 550 Brown Street. Paintsville 41240.
789-8592, 789-4002
Gordon, Charles W., 47 Johnson Acres, Bowling Green
42101. 781-2607. 781-4858
Hammons. Wendell L., Star Rt. 1, Flat Lick 40935, 542-
3931. 546-3131
Hardin. Thomas G.. 6301 Southside Drive. Louisville 40214,
366-8296. 935-5122
Hatfield. Lucas Bryant. General Delivery. McCarr 41544,
427-7079
Hayden. John O., 1624 Stafford Avenue, Louisville 40216,
367-8662, 368-3351
Hering, Tom, 17 Shaw Drive. Alexandria 41001, 035-2156,
635-2156
Holllngsworth, Ralph, 206 8th Avenue, Springfield. Ten-
nessee 37172, 384-5467. 384-5700
Hill, Mike. 107 Skyline Drive. Cold Springs 41076, 781-1328
Hooper, Joseph L., 6607 Bluegill Blvd., Louisville 40229,
969-1975. 584-8211
Hurley, Robert, Box 244. Williamson. W. Va. 25661
Irvin. Ward E.. Box 36. Harrods Creek 40027, 228-8280.
896-1777
Isaacs, Jack, Box 1810, Flatwoods 41139, 836-5490, 325-8511.
Ext. 731
Jarvis. Dickie. Box 108. Prestonsburg 41653, 886-3426
Jones. James Dixie. Route 2. Princeton 42448. 365-3110,
365-3110
Kidd, Gary G., 414 So. 17th Street, Mayfield 42066
Kuster. Thomas T.. 6509 Bluegill Blvd., Louisville 40229.
964-1700. 584-8191
Lickert. Ron. 14 Trapp Court, Alexandria 41001. 635-2977
Linebaugh. Steve. 315 Rose, Lexington 40508, 252-7039
Lunsford. Jan C, 603 9th & Walnut, Paintsville 41240.
789-1420. 789-5311
Mclntvre. Harold S.. 312 Prospect Lane, Georgetown
40324. 863-0906. 255-2381
McKenzie. Robert L.. 1809 Chestnut Street, Kenova. W. Va.
25530. 453-3631. 525-7641
Moonev. Paul T., 2304 Ben Ali Court. Owensboro 42301.
684-8222. 683-2431. Ext. 562
Moore. Larry. Tompkinsville 42167, 842-6883, 487-5321
Nelligan. Michael L.. 3112 Wayside Drive, Louisville 40216.
776-6511
Parham. Charles, 2868 Middlesex Way. Lexington 40503.
278-8596. 252-2312, Ext. 2603
Reeves. Curtis R.. 568 Severn Wav, Lexington 40503. 277-
1725. 252-2246. Ext. 247
Robinson, Don L., 2012 Poplar. Kenova. W. Va. 25530,
453-3860, 529-7191
Roby. James B.. Rt, 3. Bardstown 40004. 348-6264
Rowland. Bill, 605 Burlington Pike. Florence 41042, 371-
5403, 371-5567
Routh, Joseph W., 301 Morgantown Road, Bowling Green
42101
Shaw, Earl, 121 Hagan Court, Lancaster 40444, 792-2370.
548-3391
Stephenson, Elmer B.. Rt. 2, Milford Est.. Richmond
40475. 623-3699, 622-3271
Stretcher. Richard A., 3249 Ellis Wav, Louisville 40220,
458-5254. 587-1274
Thomas, Lyn H., Route 2, Calvert Citv 42029, 395-4035.
395-7121
Tillman. Jerry. Jr., 4919-A Hammond Hgts., Ft. Campbell
42223. 798-5447. 798-6020
Tucker. Charles N., Ft. Knox 40121, 624-5063, 624-2013
Vest, David G., 1774 Beacon Hill, Lexington 40504. 278-
4567. 255-8537
Wells. James. P. O. Box 103, Finlev, Tennessee 38030, 285-
7800. 363-9050
Weston, Clifford E.. 2700 Melvin Court, Louisville 40210,
448-6264. 634-0391
Wlielan. James F., 1827 Cecelia Court, Owensboro 42301.
683-0744. 683-2431. Ext 280
White. Isaiah. 1510 Nantucket Court. Louisville 40211.
778-8965, 778-8935
Winfrey, William S.. 1414 Fairview Avenue-Pine 5. Bowl-
ing Green 42101. 781-5507, 843-9034
Wright, John David. YMCA. Paris 40361, 987-1395 iBus.)
Officials' Ratings on
Sportsmanship — Baseball 1972
The following sportsmanship ratings were received on
K.H.S.A.A. member schools from registered baseball offi-
cials for the 1971-72 season. The numbers following each
name represent respectively the number of Excellent.
Good. Fair and Poor ratings.
SCHOOL COACH CROWD TEAMEGFP EGFP EGFP
Adair Co. 40 1 32 7 35 6
Adairville 21 7 16 9 3 18 7 1 1
Ahrens Voc. Tech. 17 6 1 10 11 2 9 12 3
Albanv 7000 0610 70
Allen Co. 17 3 11 8 1 12 5 3
Anderson Co. 17 13 1 19 11 1 18 13
Apollo 10 3 9 4 10 3
Atherton 7 9 4 9 14 7 4 4 12 12 4 1
Auburn 13 3 14 2 15 1
Augusta 10 10 10
Austin Tracy 24 8 23 6 3 25 5 2
Ballard 34 12 1 1 31 15 1 1 31 15 1 1
Ballard Memorial 18 200 12 200 18 200
Barbourville 23 3 23 2 1 16 9 1
Bardstown 33 16 3 39 11 2 39 10 2 1
Bath Co. 26 11 4 2 30 12 1 27 15 1
Beechwood 7410 8310 8310
Belfrv 13 1 1 13 2 13 1 1
Bell Co. 16 2 16 2 14 4
Bellevue 17 820 17 820 19 620
Benton 9331 7630 12 040
Berea 11 5 1 12 4 1 11 3 2 1
Betsv Lavne 12 1 1 10 3 1 9 4 10
Bishop Brossart 11 4 1 10 5 1 11 5
Bishop David 20 6 1 1 17 10 1 20 8
Boone Co. 38 6 1 33 10 1 1 39 5 1
Bourbon Co. 21 19 2 19 2
Bowling Green 37 19 3 1 42 8 44 6
Bovd Co. 24 4 20 8 20 8
Boyle Co. 20 13 2 2 27 8 2 27 7 2 1
Bracken Co. 4100 2200 3200
Breckinridge Co. 23 3 14 10 2 19 7
Eremen 10 9 2 10 10 1 10 9 2
Brvan Station 24 14 1 24 15 22 16 1
Bu'ckhorn 13 403 12 520 16 400
Bullitt Central 16 5 16 4 1 17 4
Burnside 5120 5300 5102
Butler Co. 24 5 1 21 9 26 2 2
Butler Co. 24 5 1 21 9 28 11 1
Caldwell Co. 22 1 15 8 22 1
Calhoun 14 4 4 4 17 1 6 11 5
Calloway Co. 16 3 13 2 4 13 3 3
Campbell Co. 27 3 1 20 6 1 3 27 3 1
Campbellsville 52 1 3 1 48 6 3 46 6 3 2
Canevville 29 4 30 3 30 2 1
Carlisle Co. 30 3 1 1 31 4 30 5
Carr Creek 6300 414 5310
Carroll Co. 18 15 1 15 19 18 15 1
Casev Co. 39 6 34 7 2 1 40 5
Catlettsburg 3201 4200 3210
Caverna 61 5 1 47 12 7 54 7 3 2
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Penalties After Touchdown
When to Penalize on Try-For-Poinl
Team A fouls
—
Penalized from:
Team B fouls-
Penalized from:
Both teams foul
—
Penalized from:
Foul follows a touchdown and pre-
cedes try
40 yardline of team
which next kicks off
40 yardline of team
which next kicks off
Penalties cancel
down is not replayed
Foul follows ready-for-play and
precedes snap
Succeeding spot
—
(3 yardline)
Succeeding spot
—
(3 yardline)
Penalties cancel
(3 yardline)
Four during a successful try Previous spot
—
Replay try
Forward pass foul
—
Try is not replayed
If try is accepted
—
40 yardline
If try is not
accepted—Previous
spot—Replay try
Penalties cancel
Replay try
—
(3 yardline)
Foul during unsuccessful try Not penalized
Try is not replayed
Precious spot
—
Replay try
Penalties cancel
—
(3 yardline) Replay try
Foul after try 40 yardline of team
which next kicks off
40 yardline of team
which next kicks off
Penalties cancel
Try is not replayed
SCHOOL COACH CROWD TEAM
E G F P E G ! P E G F 1'
Central 10 7 6 1 12 6 6 8 9 6 1
Central City 13 6 1 9 9 2 II 9 8 3
Chandlers Chapel 21 II 17 4 21
Christian Co. 56 1 1 48 7 1 1 55 ii o n
Clarkson 19 II 17 2 II 17 2 n
Clav Co. 29 6 1 32 2 -> 31 4 1
Clinton Co. 6 1 (i 1 li 5 1 1 ii
Combs Memorial 9 3 11 II 5 4 3 9 2 1 ii
Conner 5 5 2 5 5 1 1 6 .i 11 1
Corbin 23 2 11 23 2 n 11 111 6 n
Covington Catholic 16 7 4 1 16 11 1 19 8 1 "
Covington Latin 1 1 1
'Crab Orchard 8 2 1 8 1 II 111 1 II
Crittenden Co, 11 10 1 2 14 9 1 II 7 14 3
Cumberland 3 3 4 1 7 4 (1 6 4 II 1
Cumberland Co. 26 3 ii ii 24 5 II 26 3 1
Danville 19 8 n 19 8 18 9 ii
Daviess Co. 29 9 1 n 26 12 1 32 6 1 ii
Dawson Springs 20 4 17 6 1 II 16 7 1 ii
Dayton 20 6 n II 14 10 2 111 8 ii
DeSales 20 8 1 20 8 ii 1 17 9 3
Dixie Heights 17 8 13 11 1 15 10 n (1
Dorton 1 1 1 1 1 ] 2 n 1
Doss 29 10 1 1 29 12 32 9
brakesboro 11 2 1 II 10 1 3 '.i 3 1 1
DuPont Manual 28 5 3 27 8 1 24 6 6 II
Durrett 29 13 II 29 13 II 24 16 2 ll
Earlington 22 4 a II 18 6 2 n; 8 2
East Carter 30 5 n II 15 20 i"l (1 23 12 II
East Hardin 33 4 i 1) 32 6 I) (1 34 2 2 (1
Eastern 15 13 3 1 20 11 ll 1 18 13 ll 1
Edmonson Co. 38 3 1 n 31 10 36 5 I)
Elizabethtown 47 7 47 6 ll 50 3
Elkhorn City 20 12 8 19 1
Eminence 10 2 II 6 6 II 6 5 1 n
Estill Co. 30 3 II 24 8 (I 31 2 II
Eubank 1 1 II 1 n 11
Evarts 25 4 26 3 11 26 3 II II
Ezel 7 12 1 5 12 1 II 6 10 3 1
Fairdale 20 8 2 1 22 9 (1 22 9 1
Fairview 14 6 11 14 6 12 7 1
Farmington 28 1 II 17 8 4 25 4 11
Feds 'Creek 4 1 II 1 4 1 1 4 2 II
Fern Creek 21 19 19 21 II 11 17 Z~\ 2
Flaget 29 13 II 24 15 II 11 26 14 1 ll
Fleming Co. 13 3 (1 II 13 3 II II 12 4
Fleming-Neon 9 2 II II 7 4 10 1 II n
Fordsville 12 4 1 12 2 2 1 12 3 1 1
Fort Campbell 22 5 II 11 18 8 1 17 ."i 3 2
Fort Knox 31 4 5 3 29 7 6 1 24 4 6 9
Frankfort 25 7 ll 24 5 3 II 23 8 1
Franklin Co. 29 7 1 n 30 5 2 30 6 1 ii
Franklin -Simpson 27 3 25 4 20 7 2 ii
Frederick Fraize 10 1 1 9 3 8 3 n 1
Fulton Co. 9 2 II 6 5 ii 7 4 I) ii
Gallatin Co. 18 3 17 1 ll 17 4 n ll
Gamaliel 32 5 1 29 8 ll II 28 8 1
Garrard Co. 18 7 II 18 6 n 1 16 6 3
George R. Clark 11 5 10 5 ll II 9 7 li II
Georgetown 21 7 > 1 23 5 3 20 8 1 2
Glasgow 38 2 1 35 4 2 37 3 1
Graham 6 6 1 7 5 1 6 4 3 ll
Grant Co. 26 10 1 II 18 15 3 1 25 'J 2 1
Greensburg 46 12 1 1 35 25 47 12 1
Greenup 21 2 11 II 16 6 1 15 7 1 li
Greenville III 11 2 4 11 13 5 1 12 1 1 3 1
Hancock Co. 17 4 n 11 10 15 5 1
Harlan 12 1 2 12 3 II 11 2 2
Harrison Co. 25 3 II 24 3 1 23 4 1
Harrodsburg 14 5 2 1 15 5 ii 1 13 i; 2 1
Hart Co. 35 1 l"i 32 4 ii II 35 l ll il
Hazard 21 16 4 1 17 3 1 n
Hazel Green
Academy 14 2 3 7 7 1 10 7 il 1
Heath 20 4 16 7 1 20 3 1
Henderson 36 ii ii II 27 13 1 1 30 in 2 11
Henderson Co, 33 6 1 2 32 Hi ii 54 7 1 II
Henry Clay 28 4 ii n 30 2 211 3 ll II
Henry Co. 10 4 1 4 12 3 2 1 9 6 1 3
Hickman Co. 11 1 1 2 12 1 2 11 11 2 2
Highlands 15 9 1 li 16 7 > 17 7 (I 1
Hindnian 7 4 li 6 5 II 5 6 n
Hiseville 25 ;. 2 27 5 II 28 4 II
Holmes 7 5 2 1 6 7 1 1 6 6 2 1
Holy Cross 14 5 2 II 14 4 3 14 5 1 1
Holy Family 14 4 ii II 8 10 III li (i
Hopkinsville 28 11 25 12 1 1 13 in 8 8
Hughes-Kirk 18 8 LS 111 1 13 12 1 n
Hustonville 14 ll 11 3 n 14 n ii
Iroquois 23 li 1 1 23 in 1 II 25 7 2 n
Jackson Co. 22 2 II 21) 4 11 21 3 ii
James A Cawood 19 3 20 2 il 211 2 ii
Jeffersontown 20 12 II 20 11 1 ll ID 13 ii
Jenkins 7 3 2 1 7 1 4 1 7 3 1 2
Jessamine Co. 22 in n II 22 in ll 23 9 n
Johns Creek 12 1 ii II 2 13 11 ii
Johnson Central 11 2 1 8 4 1 1 HI 3 1
Kentucky Academ: • 2 1 ll II 2 1 ll 2 1
Kentucky School
For The Deaf 9 2 II 10 1 9 2 11
Knot Co. 6 4 II 3 7 ll 1) 2 7 1
Lafayette 32 4 1 II 31 5 1 II 32 3
Larue Co. 29 1 11 27 2 1 ll 23 2 1 1
Laurel Co. 43 2 1 4H 3 2 40 5 1 ll
Leatherwood 14 II in 3 1 II 13 1 II II
Lebanon 1 ii II II 1 II 1 il II
Lee Co. 4 2 II II 6 I) li II 4 1 1 (1
Leitchfield 29 4 II 26 7 n 27 i;
Leslie Co. 13 3 II 1 14 2 1 15 1 1
Letcher 8 1 II 11 5 4 11 8 l
Lewis Co. 6 5 1 1 5 2, ii II 2 8 2 1
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SCHOOL OACH CROWD TEAM Shelbyville 14 6 1 l 12 . n 2 12 in
E G K P E G F p E G F r Silver Grove in 3 2 III 5 n 11 3 1
Lewisburg
Lexington Catholic
Livermore
25
22
2
2, 1
II 20
23
6
2
1
1
II 24
23
3
2
n
1
n Simon Kenton
Somerset
10
26
1
2
n
2
i
3
8
21
6
11
1
1
11
25
3
6
1
1 1
7 n 2 2 6 3 1 7 2 2 South Hopkins 19 2 ii ii 13 7 1 18 1 2
Livingston Centra]
Lloyd Memorial
13 3 1 L2 4 1 11 12 4 1 South Marshall 17 4 1 1 18 4 1 20 2 1
7 ;: 1 6 9 1 II 8 7 1 11 Southern 42 5 2 1 30 19 1 11 411 10
London 5 n ii S n 5 n II St. Henry 14 2 n 7 7 2 12 4
Lone Jack 28 ."> II 22 3 1 II 27 3 3 II St. Mary 711 2 21 7 26 5 1
Lone Oak 1.1 2 li II 9 8 1 12 .. II St. Patrick 6 1 1' 3 4 II 4 3
Louisa 10 1 1 10
'
9 3 St. Thomas 16 7 II 14 4 2 3 15 5 3
Louisville Country
Day
Lowes
St. Xavier 34 12 2 28 19 1 n 714 12 1
2 ;. 1 2 7 11 7 8 1 Stanford 27 6 23 7 n 1 2(1 7
9 3 II II 7 7 9 3 II Stuart 20 5 3 3 23 7 1 24 6 1
Ludlow 12 4 1 !i 4 4 II 11 4 2 (1 Svmsonia 7 2 6 3 7 2 o o
Lvnch 5 1 1 II 6 1 6 1 Tates Creek 32 8 II 24 5 1 II 32 8
Lyon Co. 19 7 4 3 22 8 2 1 22 9 2 11 Taylor Co. 18 13 20 11 II 12 12
M. C. Napier
Madison
3 5 1 1 3 7 2 II 4 7 1 Tavlorsville 13 5 1 15 3 1 II 13 .7 1
17 .1 n 1 17 6 n 16 7 il Temple Hill 39 15 3 36 15 5 II 39 13 4
Madison Central 26 1 1 n 27 10 n 24 12 1 Thomas Jefferson in 18 1 16 18 1 11 12 21 2
Madisonville- N. Todd Co. Central 37 3 1 33 5 2 33 4 1 1
Hopkins
Male
37 7 3 1 33 14 1 37 8 3 Tollesboro 6 1 1 5 3 ii 4 3
8 9 3 1 7 14 9 9 1 2 Tompkinsville 24 3 H 23 2 2 19 6 2
Marion C. Moore 23 9 2 II 24 8 1 1 21 11 1 1 Trigg Co. 12 2 2 1 17 1 1 II 14 4 1
Marion Co. 21
-
4 16 11 4 1 18 9 4 1 Trimble Co. 7 2 3 II 4 7 ii II 4 7 1
Martin 10 3 II 4 8 1 4 9 li n Trinitv Louisville 30 2 n 12 21 ii 24 15
Mason Co. 15 15 5 18 16 17 17 Trinity Whitesville 15 7 1 10 11 1 15 7 1
Mayfield 33 9 II 211 4 1 33 1 1 Union Co. 31 3 29 5 II 30 4
Maysville
McCreary Co.
7
3
4 i)
1
2 7
>
i)
II
4
4
5
2
11
II
University
Breckinridge 15 2 n 19 3 ii 20 2
McDowell 9 8 4 10 3 II 6 9 1 11 Valley 211 i n (1 211 ,i 1 1 21 6
McKell 24 23 1 ii 23 1 11 Virgie 6 2 11 2 2 2 1 5 1 2
McKinnev 14 5 14 7 ii 14 3 1 1 Waggener 16 8 II 1 16 6 I 1 16 7 1 1
Meade Co.
Mcmoi ia]
29
17
1
1 II
24
14
il
3 n II
26
17
4
I
II
II
Walton Verona
Warfield
13
1
4
li
1 15 2
1
2 II in
1
7
n
1
Menifee Co. 26 2, 6 II 21 14 4 II 20 14 4 2 Warren Central 28 4 2 II 24 9 1 211 8
Mercer 'Co. 12 6 1 1 14 .7 1 11 13 6 1 n Warren East 19 3 2 2 16 7 2 3 8 14 4
Metcalfe Co. 40 4 .22 5 n 39 3 2 Washington Co. 12 9 2 14 7 2 12 6 4
Middlesboro 23 5 23 7 il II 12 5 2 ii Wayland 7
j II 4 5 II 5 4
Millard 4 4 5 6 2 1 Wavne Co. 1 3 ii II 1 7, n 11 3 1
Millersburg Military Webster Co. 33 11 37 7 II 32 11 1
Institute
'
12 2 10 4 11 3 West Carter 9 6 1 12 4 11 5
Model 28 1 II 1 28 5 1 28 4 1 1 West Hardin 34 3 2 34 4 1 II 30 8 1
Montgomery Co.
Monticello
13
2
6
2
II
II
12 6
3 1 II
13
1
6
3 n II
West Hopkins
Western
14
22
3
9 11
2 10
25
7
in
(1 2 7
27
6
8
4 2
Morgan Co.
Mt. Sterling
12
.1
4
4
II
1
11
II
2
5
2
7
II 11 8
5
6
5
2
II
Westport
Wheelwright
12 11
8
2
n
10
5
16
2 2
ii 12
10
14
4 1
Mt. Vernon n II ;"i 1 II 5 2 II Whitesburg 15 1 6 111 13 3
Mt. Washington 1
Muhlenberg Central 6
Mullins 9
Murrav
1
7
4
2
1 2
II
2
23
8
6
3
II
11
11
1 5
in
24
7
3
2
n
1
ii
II
2
II
II
Whitley Co.
Williamstown
Wingo
Wolfe Co.
19
20
6
12
3
7
3
5
ii
1
21
23
4
8
1
4
4
5
II
1
I
II
1
(1
15
24
4
8
6
3
4
7
1
1 1
2
Xancv 2 2 3 1 2 2 11 II Woodford Co. 14 6 1 II 12 8 1 13 6 2
Nelson Co. 15
16
5
3
2 19
9 10
II
II
1
11
17
16
3
2
2
n
Wurtland 23 6 6 1 18 12 3 1 22 9 4 1
Newport
Newport Catholic 21 8 2 19 9 2 1 24 4 3 || Registei
of the
•ed Basketball Olti> ials
Nicholas Co.
North Hardin
21
47
6
2
20
4n
7
9 n
20
45
;
4
il
K.H.S.A.A. - 1972-73
North Marshall 14 7 14 4 3 II 12 7 2 (List C ompi led Octobi?r 1)
Ohio Co. 13 6 2 14 . II 14 il
11
2
1
1
4
2
If the telephone num ber is oiven for an official, it isOldham Co.
Olmstead
Oneida
25
15
13
i
5
2
1
n
:
2
17
17
15
11
3
4
1
1
1
II
17
20
14
1
II
II
ihe home phone number unless other-wise. designated.
If two numbers are given,
phone.
the first number is the 1home
Owen Co. 16 6 II 11 in 1 13 8 1 Abney, Kenny. R. R. 6. Richmond 40475. 222 721111. 623-2534Owensboro
Owensboro
32 6 1 n 23 13 2 31 6 2 Ackerman, Robert J.. 2303 S. 5th Street, Ironton. Ohio
45638, 532-8113.
.
532-6261
Catholic 22 17 4 n 24 17 1 23 17 3 1 Ackermann, Joseph F.. 6701 Santom Lane. Fern Creek
Owsley Co. 2 1 ii 2 1 2 1 40291. 239-9411. 454-0431
Padueah Tilghman 33 3 'I 19 16 1 II 31 5 Acton, Claude J.. Rt. 3. Somerset 42501 . 3 79-4535. 379
Paintsville 19 5 1 II 16 8 1 II 12 8 1 11 Adams, Jackv L.. 315 Big Bethel Road , Hampl;on Va.
Paris 23 5 ii 25 3 ii 25 3 23366. 826-0292
Park City 22 9 1 II 20 'i _> 18 10 3 Adams, James C, R. R. 4, 12 ix 37 2 Nichol asvii::e <J0356.
Paul G Blazer 25 3 1 1 20 7 1 2 27 3 885-3471. 885-3471
Pendleton Co. 9 n II 7 1 1 1) 8 1 II Adams. Richard W.. 218 Wai Avenue. Mad isonville
Phelps 9 1 6 4 n 9 1 11 42431. 821-1381. 821 -5246
Pikeville 7 2 2 5 5 1 7 ! 2 1 Addington, David G. Rt. 5. Box 2 Ower , 683-
Pleasure 3987. 684-4287
Ridge Park 26 2 1 23 13 ii II 24 11 1 (1 Adkins, Carl L., Meta 41501 , 432-2534 (Bus.
Portland Christian i 5 5 1 1 5 6 1 4 7 1 Agee, Dannv B., Rt. 1 . Belton 42324 , 476-8324 . 754-2636
Powell Co. 45 1 1 43 4 2 1 44 5 1 Akers, Harold. Box 458. Pikevi lie 41501, '132- 1339, 437-4757
Prestonsburg 13 4 1 6 8 3 1 5 11 1 1 Alexander, Howan3. R2 R. 2. Crittenden 41030, 823-0651
Providence 22 3 II II 2H 5 ii 21 3 1 Alford. Orville. 823 Terinessee Avenue, Pineville 40977,
Pulaski Co. 7 ii n 3 3 n 6 1 ii II 337-5985, 337-2346
Raceland 17 II 9 2 10 6 1 II Allen, Doug. Box 22G. Jackson 41339. 666-7478
Reidland 22 ii II 21 4 3 2 24 6 II Allen, James F., Elox 1040. Harlan 40831, 573- 159,7, 573-3838
Riverside Christian 9 8 II 10 7 9 8 Allen, Nelson R.. 113 Gesl ing Road, Russell 11169. 836-
Rowan Co. 23 4 II II 22 4 ii 1 23 3 1 5352. 836-8915
Russell 39 2 II 33 8 35 5 1 Allen. Thomas E.. Rt. 2, V [ne Grove 40175. 828-2889 422-
Russell Co. 22 3 II II 12, 7 18 6 1 II 3214
Russellville 23 7 1 27 5 1 27 3 II Allen. Yvon, P. O. Box : 377, :Haz;ard, '11701, 378-2688. 436-4721
Sacramento 7 4 6 5 II .7 2 3 II Allgood. Russell L.. Rt. 3, Elizabethtown 42701, 765-4921,
Salyersville I 2 1 II 3 2 1 1 4 3 ii 769-2311
Sayre 22. 5 II fl 211 2, II 11 22 6 n II Anders. Raleigh A ., 702 Catchinj , London 40741, 864-40
Scott Co. 21 <; 11 "1 7 II 1 21 2 1 528-3912 (Corbinl
Scottsville 15 2 II ii 17 II 16 1 Anderson, Luther S., 111 2, Liberty Hgts ., Carlisle -10311,
Seneca l,'; 11 2 i) 17 14 II 1 13 17 3 2 289-2364. 289-23 54
Shawnee 6 12 1 i 3 14 II 1 4 11 1 4 Anderson, Thomas A.. 6500 N. W. 22nd Stree . Ft. Lauder-
Shelby Co. 14 5 1 2 12 8 1 10 9 3 dale, Fla. 33313, 731- 728(7
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Ansel, Carl D., Garrett 41630
Arflin, Tracy T., 7540-B McDevett Circle, Ft. Knox 40121,
624-5366, 624-5438
Ash, Robert Cecil, 8315 Aspen Avenue, Pleasure Ridge
Park 40258, 935-6069
Asher, Ralph, P. O, Box 232, Olive Hill 41164, 286-2081,
28C-2081
Ashton, Guthrie H„ 7111 Kings Court, Louisville 40207,
896-0890, 459-3370
Ashurst. Michael L., Walnut Street, Wallins Creek 40873,
664-3910
Atha, Dan Raw UPO Box 835, Morehead 40351. 784-6284,
783-2270
Atwell. Darrvl, R. R. 1, Box 17, Hardyville 42746, 528-5664,
524-9465
Aubrev, Delmus, 204 Kewanna Drive, Jeffersonville 47130,
282-6595. 964-8111
Ayres, Terry, 400 East 2nd Street, Manchester, Ohio 45144,
549-2236." 795-2221
Back, Philip D., 98 S. Rosemont, Providence 42450, 667-
5649, 667-2411
Bailev, Gaar J., 6205 Van Court, Fern Creek 40291, 239-
3759, 637-4731
Bailey, Jimmy H., 358 Coombs Avenue, Bowling Green
42101. 843-1053
Bain, Stanlev T„ 1102 Nancvlee Drive. Louisville 40213.
366-0248, 267-9601
Baker, Roger D., Box 987, College Station, Williamsburg
40769, 549-2629, 549-2799
Banks, Paul (Buddv), 1304 Prospect Avenue, Worthington
41169. 836-5163
Barker, Phillip Michael, P. O. Box 269. Olive Hill 41164,
286-5616, 286-4411
Barker, Walter D., Box 1411. Friendship, Ohio 45630.
858-5421
Barnes. Barry L., Rockport 42369, 274-3028
Barnes, Conrad Gene, Rockport 42369. 274-3028
Barnes. Edward H., P. O. Box 273, Burnside 42519, 561-
4909, 561-4881
Barnette. Jerry. Box 321, Pikeville 41501, 639-4416, 437-6361
Barton, Leon,' P. O. Box 497, Barbourville 40906, 546-6368,
546-3661
Bates, Bob, Candlewood Hills, Wheelersburg, Ohio 45694,
574-2978, 354-5614
Bates, Jimmie D., 7809 Mango Drive, Pleasure Ridge Park
40258, 937-8082, 635-2673
Battson, Donald H., Rt. 5. 103 Rebecca Drive, Richmond
40475, 527-3302. 255-7959
Beam. Freddv, Jr., 116 Rosewood Pk., Bardstown 40004,
348-5226
Beauchamp, Patsy J., 2719 Rachel Place, Owensboro
42301. 685-4804, 753-3607
Beck. Robert E., 7530 Merlyn Circle, Louisville 40214,
368-1965
Beeler, Arthur L., 2201 Wingfield Ct., Louisville 40216,
774-3736, 583-6587
Beglev. Donnie Jack, Box 33. Spurlin Trailer Pk.. Rich-
mond 40475. 732-7032 (Bus.)
Belcher, William Otis, LeJunior 40828, 837-2509
Bell Clarence T., 3812 Meadow Haven Rd., Louisville
40218. 239-0782, 582-5573
Bell, Garv M.. 2005 Landing Drive, Apt. 14, Louisville
40218, 456-1412, 774-7410
Bell, Philip. P. O. Box 991, Laurelwood Road, Middlesboro
40965
Bell, Ronald Keith, A-126 Cooperstown, Lexington 40503.
253-1124
Bell, Russell G., 152 Hickory Drive. Frankfort 40601, 223-
2436, 254-8031, Ext. 286
Bennett. Gene, Rt. 2, Wheelersburg, Ohio 45694. 574-2941,
456-4191
Bentlev. Arthur Jerry. 256 Lydnhurst, Apt. 26. Lexington
40508. 253-3591
Bentley. Glen. Rt. 1, Mt. Sterling 40353, 498-3636, 498-5628
Benzinger, Joseph, 3502 Behvmer Road. Cincinnati, Ohio
45245. 752-3932, 553-3195
Berger. Richard, Wheelwright 41669. 452-4325
Bergman, Harrv W., Jr., Box 591. South Shore 41175.
932-4298, 353-5859
Berman. David A.. 3835 Rue Delacroix. Indianapolis,
Indiana 46220, 257-7928, 257-6201
Bero, James, P. O. Box 2426, Williamson. W. Va. 25661.
235-2489
Beshears. Jim, Shop Street, Mortons Gap 42440, 258-5333.
821-5474
Bevars, Ronnie, 600 S. Logsdon Pkwy.. Radcliff 40160.
351-5895. 351-3167
Bevins, Wallace I., 135 Central Avenue. South Williamson
25661, 237-4611, 237-1324
Bibb, Ennis W., 11013 Lunenburg Ct., Louisville 40223,
426-3285. 582-8272
Black, Willis L., 421 Ila Avenue. Rt. 2. Danville 40422,
854-6727. 236-9134
Blackford, Robert L., 414 Dayflower Ct., Edgewood 41017,
341-3849, 591-0002
Blackwood, Thomas, 3402 Hastings Circle, Louisville 40222,
425-9760, 774-5766
Blair, J. B., Jeremiah 41826, 633-7644
Blair, Kenneth, Hindman 41822, 785-3240, 436-3158
Blandford. Kenneth L., 5323 Rangeland Road, Louisville
40219. 964-4409, 361-7181
Blandford, Steven J., 120 E. Amherst, Louisville 40214,
368-0302
Blankenbaker, W., Larry, 153 Skyline Drive, Bowling
Green 42101, 842-8889, 781-4585
Bleidt, John J., 7018 Culver Lane, Louisville 40219, 968-2037
Blemker. Ray, Jr., 2363 Dundee, Henderson 42420 826-
8330, 423-6871 (Evansville)
Blevins. Donald Wayne, 1958 Natchez Trail, Lexington
40504, 277-6824
Bogar, Joseph D., Box 37, Hardy 41531, 353-4166
Bollinger, Billy Joe, Rt. 7, Owensboro 42301, 764-1019,
764-1131
Bond, Harvey L.. 3514 Hilda Avenue, Cincinnati, Ohio
45211, 662-1713
Bone. Gerald W.. Rt 5, 251 Metts Court, Apt. 3, Elizabeth-
town 42701, 769-3203, 769-3338
Blevms, Boone, Jr., Staffordsville 41256, 297-4842, 297-3738
Booth. John T., II, 1009 7th Street, Carrollton 41008, 732-
5285, 964-1443 (Louisville)
Bowling, Donald E„ 503 Scott Avenue, Pikeville 41501,
437-7243, 432-3380
Boyd, John. 609 High Street, Coal Grove. Ohio 45638. 532-
6503. 532-8143
Boyer, L. Robert, 2115 Georgian Way. Lexington 40504,
278-8024. 278-8024
Braden, Joseph, Rt. 4, Hodgenville 42748, 549-3594
Bramble, James L., 153 Manitoba Lane, Lexington 40503,
272-4826. 278-9355
Brammer, Wardlow L., Rt. 4, Vallev View, Mavsville 41056,
564-6133, 564-5565
Branstetter, Charles E., 213 Short Street, Horse Cave,
42749, 786-2032. 524-5211
Brant. Bernard. 2309 Fairview Avenue, Madisonville 42431,
821-8638, 821-7156
Brantlev, Kenneth Wayne, 637 South Main, Madisonville
42431, 821-8833. 821-6622
Brashear. Loy Ray. Box 121, Upton 42784, 373-3511. 373-5361
Brauch, Charles J.. 117 Westview Drive, Bardstown 40004,
348-3218. 348-3991
Brause, Allan R., 859 W. North Bend Road, Cincinnati,
Ohio 45224, 242-0151, 921-5300
Brav, Lonnie, P. O. Box 272, Hvden 41749, 672-2625. 672-
2131
Bray. Roscoe. Evarts 40828. 837-3501, 573-5530
Breeden, W. Charles, Box 296, Mt. Washington 40047,
538-4897, 564-3750
Brennenstuhl. Jim, P. O. Box 101. Pleasant View 40769,
549-2341, 549-2463
Brewer. Jerry, Bonnyman 41719, 436-6200, 436-3155
Bridges. Ralph L., 2424 Anne Drive. Henderson 42420.
826-4088. 533-7311
Briggs, Bruce E., 306 N. 45th Street, Louisville 40212,
778-5397, 589-3060, Ext. 524
Broaddus. William. Rt. 1. Box 37E, Bardstown 40004. 348-
9006, 549-3373
Brock. Alben. Kettle Island 40958, 337-3848, 337-2058
Brock, John D.. Rt. 1, Box 221B, Pineville 40977, 337-3368
Brock, John H.. Rt. 1, Mt. Sterling 40353. 498-0338, 498-1566
Brockman. Gerald K. 101d Sir Lancelot Lane, Louisville
40222, 425-6133, 582-3511, Ext 438
Bromagen. Michael, Rt. 2, Owingsville 40360. 674-6064. 498-
5936
Browder, Homer Lee, 405 Fair Street, Henderson 42420,
826-2123. 827-5671. Ext. 44
Brown. Billy C, 4811 S. Third Street. 1-A. Louisville 40214,
361-4822. 935-8298
Brown, Donnie Wayne, Rt. 1, Box 28. Bremen 42325. 525-
3237 525-9216
Brown, E. C, Fair Street, Libertv 42539. 787-7275, 787-7191
Brown, Fred L.. 1016 Forrest Street. Louisville 40217,
637-7911. 624-6416
Brown, Kenneth E.. 7194 Taylor Mill. Independence 41051.
356-6043. 562-2885
Brown, Lvman D., 3636 Gregorv, Paducah 42001. 442-8944.
443-1703
Brown, Samuel. Ill Wayne Street. Monticello 42633,
348-6231
Brown, Wendell, Rt. 6, Box 237-B. London 40741, 864-2372.
864-5127
Browning. Danny W.. Box 567, Gilbert, W. Va. 25621,
664-9696
Browning. Earl. 3512 Foxglove Lane, Louisville 40222,
425-2937. 425-2541
Browning. John T., Rt. 5. Box 590, Ashland 41101. 928-
9545. 928-9144
Browning. Wavne. Sugg Street. C O Merle Norman, Madi-
sonville 42431, 821-1068. 821-4519
Brunei-, Jack C. Rt. 5, Box 93, London 40741, 864-4322,
864-2701
Brvant. Jimmy W., 919 Euclid, Louisville 40208, 637-1867.
' 587-1121. Ext. 662
Bugg, James M., Rt. 2, Box 425C, Henderson 42420. 533-6555,
533-6996
Bullock. Charles Allen. Heidrick 40949. 546-6162
Bunch. Lawrence O., Rt. 2. Box 128. Williamsburg 40769,
549-2262
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Burch. Bill, 2128 Mantz, Ashland 41101, 324-8397, 325-2538
Burgess, Jack, Barbourville 40906, 546-6647
Burgess, James R., Jr., Box 186, Whitley City 42653, 376-
8219 376-5912
Burkhart, James G., Box 169, Loyall 40854, 573-1437, 664-
3444
Bush. Karmen B., 9904 Grassland Avenue. Jefiersontown
40299. 267-5352, 267-7486
Butcher. Douglas. Meally 41234, 789-5553, 789-4662
Butcher. Steve. Meally 41234, 789-1548, 297-3674
Butner Billv M.. Rt. 2, Box 616. Lancaster 40444, 792-3503,
792-3503
'
Byrd. A. Gordon. 6204 Scottwood Drive, Louisville 40258,
935-9995 935-9995
Bvrd Corb'ett Wayne, 549 E. Office Street, Harrodsburg
40330, 734-2761, 564-4920
Bvrd. Maurice S.. Harlan 40831, 573-4587
Caldwell. James A., 162 Clover Ridge Avenue. Ft. Thomas
41075, 441-1626, 397-4735
Callahan, Thomas J.. 4346 Ridgeview, Cincinnati, Ohio
45238. 471-0768, 721-4787
Calvert. James, 1235 Isis Avenue, Cincinnati, Ohio 45208,
321-1830. 841-8403
Campbell. Charles. Stella 41469, 349-2699
Campbell. Eddie, R. R. 1, Box 50A, Hazard 41701, 436-6694
Campbell, William C, 7413 Paiute Road, Louisville 40214.
366-9296. 366-9561, Ext. 271
Canadav, Jacv Glenn. 201 Lincoln Street, Vine Grove 40175,
877-5387, 877-5537
Canadv, Rav B., 228 Sycamore Street, Barbourville 40906,
546-4765," 546-3801
Cannon, Devon. Rt. 1, Morgantown 42261, 526-3917
Cannon, John F., 212 Pocahontas Trail, Georgetown 40324,
863-4595, 233-2000. Ext. 2887
Carl. Parker Loren, 329 Ridgewood Drive, Versailles 40383,
873-5262
Carlberg, John H., P. O. Box 234, Muldraugh 40155, 942-
2723. 942-2730
Carlberg, Ralph, 1501 Elm Street, West Point 40177, 922-
4456
Carman, Morris Lee, Star Rural Route, Sample 40163, 547-
7775, 756-5184
Carnes, Alan F., Walker 40997. 542-2226, 542-2226
Carpenter, Jasper. 34 Queen Avenue, Lexington 40505,
252-0952. 254-4077
Carr Billy W., 612 Village Drive. Franklin 42134, 586-6910,
586-3261
, „„„„
Carr Lawrence W., 323 Shelby Street, Bromley 41016,
261-2994, 243-2360
Carter. Michael Dean, Rt. 2, Mayfield 42066, 247-4498
Carter. Morris A., 108 East 7th Street, Owensboro 42301,
Case Bill 3001 Lynnwood, Paris 40361, 987-1331, 987-2550
Cash' Charles C, 616 Hemlock Drive, Calvert City 42029,
395-4709, 395-4165, Ext. 217
Cash Harold, R. R. 1. Eubank 42567, 423-3368
Cathell, Jim, 1346 Village Drive, Lexington 40504
Caudill Willis R., Box 276, Whitesburg 41858, 633-5272
Cavil, Leonard J„ 510 E. Maple Street, Nicholasville 40356,
885-4156 (Bus.)
Cayce. T. Breck, 2724 Clinton Circle, Hopkinsville 42240,
' 886-1180
Cecil Don, Rt. 2, Vine Grove 40175. 877-5877, 624-8357
Centers. Mike, 70 Calumet Drive, Louisville 40214, 368-7035,
897-1779
Certain, Garland, Rt. 2, Sturgis 42459, 333-2828, 333-4008
Chattin Ernie, 615 - 17th Street, Ashland 41101, 324-2665,
325-8586, Ext. 231
Childers Jerry W., Ashcamp 41512, 754-5160. 754-2251
Childers] Phillip A.. P. O. Box 17, Garner 41817, 785-5652,
Chinn Eddie Allen, Rt. 1, Augusta 41002. 728-2647. 728-2647
Cisco Robert N.. 403 Highland Avenue, Vine Grove 40175,
877-5903, 589-5090
Clardy Barry D., Rt. 2, Box 188B, Greenville 42345. 338-
3510. 338-3036
Clark. Kenneth R.. 507 School Street. Beaver Dam 42320.
298-3293
Clater. James F.. Rt. 1. Box 6, Cecilia 42724. 862-4821.
895-2431
Cleavenger, Ed. Rt. 4, Box 308. Morganfield 42437, 389-
26841 389-2419, Ext. 495
Clements Gene 5096 Boomer Road, Cincinnati. Ohio
45239, 481-3282. 481-3282
Clemmons, Sam. 635 Central Avenue. Lexington 40502,
255-7566, 254-6684
Click Edgle, Box 84, Martin 41649, 285-3361
Clore, Ken. 3401 Queensway it2B, Erlanger 41018
Cochran. Harold. 317 Hood Avenue. Lebanon 40033. 692-
6390, 692-6390
Cochran. Rav Delano. Win 41272. 297-3135. 297-3854
Cochran. Rov H., Jr., P. O. Box 335. Owenton 40359,
484-5281, '484-3948
Coffev. Charles David, 118 Hillcrest Avenue, Lancaster
40444. 792-4349. 257-3161
Collev. Edward D.. 1959 Avonlea Avenue, Cincinnati. Ohio
45237. 731-7691. 684-2986
Collev. Lynn W.. 411 E. 23rd Street. Hpokinsville 42240,
885-9538, 886-4463
Collier, Burnard, Sidney 41564, 353-4111, 353-7362
Collier, Mike, 18 Roselawn Drive, Independence 41051, 356-
9303
Collins, Hubert, Wittensville 41274, 297-3152, 789-4890
Collins, Ronald K., 2590 Old Buttermilk Road, Villa
Hills 41016. 341-0578, 431-9964
Collinsworth, Kenneth E., Campion 41301, 668-6877
Colliver. Donald, 316 Aylesford Place, Lexington 40508,
255-7801, 255-2017
Collopy, Frank, 65 Ayer Street, Methuen, Mass. 01844,
685-7969
Colvin, Jack E„ 3605 N. Evans Avenue, Evansville, Indiana
47711, 423-1696, 425-2314
Combs. Henry B„ St. Rt. 5, Quicksand 41363. 666-7876,
295-2341
Combs, Keith A.. 4519 Covert Avenue, Evansville, Indiana
47715. 477-2869. 476-3051
Conder, Joseph B., 2148 Larkspur Drive, Apt. 41C, Lexing-
ton 40504, 278-2449, 252-9222
Congleton, S. (Jav), P. O. Box 416, Owenton 40359, 484-5238,
484-3434
Congleton. Truman S., Jr., Box 95, Beattyville 41311, 464-
8483, 464-8483
Conley, Joseph D, 2436 Roosevelt Avenue, Ashland 41101,
324-6042
Conn, Delano, Rt. 2, Box 126, Allen 41601, 874-2225
Connell, Jack B„ 1407 W. Main, Apt. 8, Murray 42071,
753-9674, 753-9674
Conner, Charles E., Keyhole Avenue, Apt. 16, Cyntlnana
41031 234-1804 293-3583
Constant', R. C., Anneta Route, Leitchfield 42754, 259-5253.
259-3339
Cooksey, Marvin, 5905 Orville Drive, Louisville 40213,
969-3585, 452-3346
Coombs. Paul Rodger, Box 326, New Castle 40050, 346-5490,
878-2216
Coomer, George M„ 3474 Boston Road, Lexington 40503,
277-8629, 252-2312
Cooper, Charles M„ 102 Meadow Lane, Cynthiana 41031,
234-3621, 234-1035
Cooper, John F., 512 E. 3rd Street, Augusta 41002. 756-2373.
756-2131
Cooper, Warren, 134 College View Ct„ Morehead 40351,
784-4295, 784-4153
Coplev. Sidney M., Box 13. Red Jacket, W. Va. 25692, 426-
4545, 426-4480
Cornette, Benjamin W., Rt. 3, Box 646, Pikeville 41501,
437-6394
Cornwell. James, 506 South Main, Franklin 42134. 586-4327,
586-4451
Cosby, 'Carel A., 558 Magie Avenue, Fairfield, Ohio 45014,
895-1289, 423-4491
Cotton, Carl W., 515 Central Avenue, Wurtland 41144, 836-
6803, 325-8154
Courtney, James D., 1532 Yates Crescent, Apt. 41, Lex-
ington 40505
Cox, Ben W., 354 McDonald Drive, Versailles 40383, 873-5198
Cox, James Michael. Rt. 2, Box 212 B, Catlettsburg 41129,
928-9827
Cox, Ken, 2150 Richmond Road, Apt. 7, Lexington 40502,
266-2313, 269-3326
Cox, Rufus A., 624 N. Kentucky Avenue, Madisonville
42431, 821-2692, 821-4850
Cradv. Mike R., Preston Hwy., Lebanon Junction 40150,
833-2161
Crager, Bobby F., 1518 Clark Street, Flatwoods 41139, 836-
6069, 836-5623
Craig, Arthur P.. 4154 Lee Village. Ft. Campbell 42223,
439-4255. 798-6123
Cravens, Robert L., Sr., 3642 Taylor Blvd., Louisville 40215,
361-9427. 583-1721
Crawford, Thomas Neal, Box 286, 12th & Lee Street,
Sturgis 42459, 333-2730, 333-2155
Creekmore. Milford Burl, P. O. Box 368, Pine Knot 42635,
354-2846, 376-5383
Crews, Roger Nelson, Irvington 40146, 547-2361
Criss, Charles W., 600 Newsome, Ashland 41101, 325-1162
Cross, Robert W., Jr.. 4410 Old Scioto Trail, Portsmouth,
Ohio 45662, 354-4196. 456-2306
Crouse. James W., Box 276, Dixon 42409, 639-5145, 667-2797
Crouse, Joseph L.. Jr., 513 Greenbrier Drive, Nicholasville
40356, 885-6407, 885-5561
Crutcher, Marion. Rt. 1, Vine Grove 40175, 828-2647
Culp. Ronald D.. 317 Walnut Street, Bellevue 41073, 261-
7834, 243-7693
Cummins, Ronald. 1346 Kentucky Street, Bowling Green
42101, 781-6025
Cundiff, Curt, Dry Creek Road. Clearfield 40313. 784-4111
Cunningham. Bob'bv R., Box 55. Pikeville 41501, 432-1528
Curtsinger. Garvev, Rt. 3. Carlisle 40311. 289-2003. 234-2340
Dalton. John P.. Box 254, Morgantown 42261, 526-4633
Dame. L J.. Rt. 2, Utica 42376. 729-4136, 683-2401, Ext. 506
Daniels. Robert A., Box 2, Van Lear 41265, 789-3931. 886-2311
Daulton. Tim Hugh, R. R. 1. Box 320-A, Nancy 42544,
636-6162
Davenport. James E.. Sr., 9810 Dawson Hill Road, Jefier-
sontown 40299. 239-5667, 452-3947
Davis, A. J.. Box 588, Hazard 41701. 436-5565
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Davis, Carl David, II, 6955 Curtis Way, Florence 41042, 371-
9432
Davis, Jay W., 602 Hopkinsville Street, Princeton 42445,
365-3239, 365-5615
Davis, Larry W., Rt. 1, Box 39A, Barbourville 40906, 546-
5226. 546-3144
Davis, Ralph C, 1326 S. 7th Street, Ironton, Ohio 45C38,
532-8606, 532-8143
Davis, Tom, 146 Highland Avenue. Madisonville 42431,
821-0927, 821-4553
Davis. William, ^rl Mabry Trailer Ct., Morehead 40351,
784-8464
Dawson. Jerrv Thomas. Rt. 4, Cvnthiana 41031, 234-5316,
234-4393
Dav. Bill E.. Stonehaven Drive, Frankfort 40601. 227-7534,
255-6812 (Lexington)
Day, Jack L., 605 Morehead Street, Central City 42330,
754-4700. 754-2272
Day. Roy E., 127 Hartford Drive, Madisonville 42431, 821-
2265
Dean. Jerry. P. O. Box 105, McKee 40447, 287-7301, 287-7161
Deaton. Julian A., Jr. Trailer 82, Rt. 32. Univ. Tr. Park,
Morehead 40351, 784-8052
Delaney. William. 2335 Alexandria Pk.. Apt. 20A, Southgate
41071. 781-2184. 251-4939
Denham, Alan R.. 521 Laurel St., Ludlow 41016, 261-6441,
261-9383
Dening. David F„ 23',2 Wheeler Avenue, Winchester 40391,
744-8126, 744-8126
Dennison. James E.. 1825 James David Ct., Owensboro
42301, 684-7573, 684-7251
Denton. Calvin R., 130 Spring Street, Carlisle 40311, 289-
5687. 233-2000, Ext. 2425
DeVarv, Bill. 3237 Raven Circle, Lexington 40502, 277-7237,
233-2000. Ext. 7088
Dick. James E.. Rt. 4. Albanv 42602, 387-5064, 387-5569
Dill, J. Roger, Rt. 1, Park City 42160, 678-4658
Dillihav, Ralph E., Box 87, Central City 42330, 754-5165,
476-8231
Disken, Jim, 2930 Vine Street, Cincinnati, Ohio 45219, 961-
8997. 281-9264
Divine. Wavne L.. 626 Walnut Street, Central City 42330,
754-2783. 754-2272
Dixon. Billy M., Rt. 1, Box 547, Hazard 41701. 436-4605,
439-9931
Dixon, Ronald R.. R. R. 2, Box 537, Ashland 41101, 928-9691,
324-6393
Dobson. Kenneth, Rt. 4, Babbland Drive, Paducah 42001,
898-3756
Dodson, Sammy. Rt. 1, Arlington 42021, 655-5901, 442-8128
Dorr. Rodnev D., 28 Woodland Tr. Ct., Jeffersonville, In-
diana 47130. 283-9191
Dotson. John, 111 Beech Street, Vincennes, Indiana 47591,
882-8095
Dotson. Paul, Box 83, Belfry 41514, 353-4837, 353-7362
Douthwaite. Donald D., 6616 Merwin Avenue. Cincinnati,
Ohio 45227, 574-2238, 241-2100
Dowtis, Joseph W.. 829 Bartlev Avenue, Bardstown 40004,
348-5123. 348-3991
Drake. Richard R., 72 Donnellv Drive. Ft. Thomas 41075,
441-4235
Dnskell. Earl. Jr., 3311 Moulton Lane, Louisville 40218,
459-7638, 583-1641
Druien. Jim, 4407 Leeds Road, Louisville 40216. 447-4327
Dubrock. Donald M.. 207 Kinnaird Lane, Louisville 40243,
245-8500. 538-4227
Duerson. W. R.. Rt. 2, Paint Lick 40461, 925-2712, 925-2711
Duff, Earl, 109 Kentucky Blvd., Hazard 41701, 436-2604,
436-2604
Duff, Vaughn. R. R. 1, Box 466, Hazard 41701, 436-5429,
436-3095
Duncan, Mike K.. R. R. 1, Box 6, Dawson Springs 42408,
797-8830. 249-3151
Dunn. Paul W.. 1442 Tavlor Avenue, Louisville 40213, 458-
4465
Durbin, Hade. Jr.. 303 Morningside Drive, Elizabethtown
42701. 765-7893. 765-6575
Durbin. Row 2911 Dale Ann Drive, Louisville 40220. 452-
1730. 587-1121. Ext. 237
Durham. Michael N., 607 E. 10th Street, Bowling Green
42101. 781-6990
Duvall. Thomas Jav, Sr.. 4705 Andrea Way, Louisville
40219. 964-1536, 964-1536
Eads. Ronald Lvn, 2168 Lansill, Lexington 40504, 278-6759
Earv. Edward B.. Jr.. Pearl Drive, RFD 3, Campbellsville
42718. 465-3332. 465-3911
Eaves. James K., 104 Southwestern Pkwy., Louisville
40212. 778-0137. 589-3060. Ext. 265
Edwards. Ernest S.. Jr.. 8503 Saberdee Drive. Louisville
40222, 426-3811. 583-7200
Edwards. James D.. R. R. 1. Box 88. Bremen 42325, 754-4619
Eldridge. Wavne R.. P.O. Box 144. Science Hill 42553,
423-3495. 678-8161
Elliott, Billv A. 313 Cedar Lane, Somerset 42501, 679-2921,
678-5117
Elliott, Carlos, 2409 Vinedale, Louisville 40220, 459-3587, 582-
2621
Elliott. Carroll L.. 307 College. Elizabethtown 42701. 765-
4007. 765-6118
Elliott, Douglas, 118 Junell Street, Elizabethtown 42701
769-5007, 769-2149 '
Elliott, Michael, Rt. 3A, Springfield 40069, 336-7543 336-3681
Ellis Edwin E., 3741 Springdale Circle, Paducah 42001,
Embry, Johnny D.. Cloverport 40111, 788-3793 788-3741
England. James, 534 Hollow Creek, Lexington 40511
Engle, Orville L., 128 Oak Street, Pineville 40977 337-2916
-fi ?£Vd-£h.705 Grayson Street, Barbourville 40906,046-4684. O46-3440
Evans. John David, Jr., 109 N. Highland Avenue, Prestons-burg 41653, 886-2415. 886-3020
Evans, Lewis. Rt. 2. Morgantown 42261, 526-4310 526-3730
Eversole R J„ R. R. l. Box 294, Hazard 41701, 436-6033Ewers, Michael, Meta 41501, 432-3046, 437-9094
^n,ur8-,S^rIes ' 15 Moloney Drive. Rt. 6. Paducah42001. oo4-4907, 554-4907
Farl
?,;
Le
°P,,
W.. Ill, P. O. Box 1681, Lexington 40501, 254-
l*8o, 2o4-178o
Farley. Jimmy, W. Jefferson, Berea 40403, 986-3929 299-6262Farmer, Billie L., Rt. 2. Boaz 42027, 658-8592 442-3946
Far
"f;,
JvD • 782 Lightfoot Lane, Madisonville 42431 821-
36*1. o4-3161
Fan
278-6'7'83
eP
968-
T
3'361
257 Melbourne Wa^ Lexington 40503,
Faulk. Terry. Box 382. Mortons Gap 42440. 258-5497 664-2227
Featheistone. Jerry. Box 414. Mayfield 42066 247-7448
24/-3o53
Featheistone, John, 4102 Sunrise Way, Louisville 40220,
Feger. George, 2602 Mt. Vernon Ct.. Louisville 40220, 451-
Feher. Al, Box 746, Lynch 40855. 848-2547. 848-5431
^fi^n„o°
ny
-
Ha -vdon Apts.. Springfield 40069, 336-7089,
ooo~ i uyy
Ferguson John R.,^1601 Traveller Road, Lexington 40504,
Ferguson, Roy E., Rt. 3, Barbourville 40906. 546-4007 (Bus )Fields Jerry Wayne, R. R. 1, Maysville 41056. 883-3145
064-5541
Fields. John D., 216 W. 3rd Street. Mavsville 41056 564-
5298. 783-3361 (Morehead)
Fields. Rufus, Jr., Rt. 1, Box 189A, London 40741 864-4051
864-2207
Fille, Michael, Box 205, Flemingsburg 41041, 849-4367 845-
4411
Fmley, Albert R., 114 Millbrooke Drive, Hopkinsville 42240
886-4108, 885-8335 '
Fitzgerald, Oscar L., Box 321, Burnside 42519 561-4881
561-9495
Florence, Joe, 671 Sipple Drive. Covington 41015, 356-6620
Floyd, Richard. R. R. 1. Bagdad 40003, 747-8751 747-8751
Flynn. Bobby. 428 McKenna Ct.. Lexington 40505, 299-5902
255-2481
Ford, Larry, Rt. 3. Hartford 42347. 298-7148
Foster. Berryman E., 927 Waverlv Drive, Lexington 40505
255-7374
Foster. Bob. Box 94, Science Hill 42553, 423-3313 678-8161
Fox. William G.. 214 Wilson Street. Earlington 42410 383-
2241
Fraley. Bill. 1604 Lee Drive. Henderson 42420 827-3232
Fraley. Joe, 1704 East Main. Greenup 41144 473-7075
Frankel, Louis S., 3723 Stanton Blvd.. Louisville 40220 452-
6519. 452-6519
Franklin. Pat. 410 W. 4th Street, Central City 42330 754-
2977. 754-4542
Frazer. Tom Roe, Rt. 1, Sturgis 42459. 333-4412. 333-4672
Frazier. Glenn O.. Price 41654. 377-2406, 377-6376
Freeman. Delmar L.. 23-C Russell Drive, Cumberland 40823
589-2396. 589-4625
Freppon, Tom, 26 Madonna. Cold Spring 41076, 781-0583
421-1800. Ext. 676
Fritz, John C, 242 Osage Circle. Lexington 40509, 269-2726
254-0070
Fritz, Sherman, 122 Meadowlark Drive. Richmond 40475
623-4956. 623-3424. Ext. 31
Fugate. Johnnie. Box 334. Hindman 41822, 251-2150
Fuller. John R.. Jr. 4825 Epperson Road, Paducah 42001
898-3115, 443-5626
Fultz, G. Roger. Rt. 7. Wavland 41666. 358-4871. 285-3236
Gabbard. Jack. Rt. 1, Hazard 41701, 436-6125. 436-6125
Gaddie, Gary, Lot 103. Woodland Tr. Pk. Elizabethtown
42701. 769-2609, 769-5537
Gamble, Garv C, 403 Clark Street, Earlington 42410 383-
5145
Gardner, Gary M., Rt. 1, Magnolia 42757, 528-2947. 531-1111
Gardner. Howard, 829 McCullum. Elizabethtown 42701
765-6273
Garmon. James R.. Jr.. Rt. 1. Burkesville 42717. 864-5153
Gartin. Robert. 550 Brown Street. Paintsville 41240. 789-
8592, 789-4001
Gaskin, Donald W.. P. O. Box 22. Jamestown 42629. 866-
6184. 343-4222
Gentrv. Dale J.. 4945 Determine, Louisville 40216, 447-5981
585-5814
Gettler. John F., 705 Providence Road. Lexington 40502,
266-4801. 254-4017
Gibbons, Mike. Rt. 1. Boling Chapel, Reynolds Station
42368, 276-3757. 276-3757
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Gibson, Gary L.. Box 97, Dixie, Prestonsburg 41653, 886-
3350 298-7933
Gilbert.' Cebert. Jr., Box 2295, Yorktown Apt. 3, Pikeville
41501, 432-1640. 437-6870
Gilbert, Gerard L.. 426 Allen Drive. Vine Grove 40175, 877-
5094, 624-7719 (Ft. Knox)
Gilkey. Danny M., 402 S. Jesup Avenue, Hopkinsville 42240,
885-3307
Gillespie. Fred, Rt. 1, Calvert City 42029, 395-4776
Gillispie, John P., C O Red Bird Mission, Beverly 40913,
337-3558, 337-2848
Giordano, Al, 99 Holly Lane, Princeton 42445, 365-5680, 365-
o615
Gish, Pete, 2025 Poplar Drive. Henderson 42420, 826-3023,
826-9522
Glass, K. L„ 108 Adkins Street, Clarksville, Tennessee
37040, 648-2056, 798-6791
Glenn, David A.. 2228 Gladstone Avenue, Louisville 40205,
456-4726
Goatley, Greg, Box 1198. Bowling Green 42101, 781-1429,
781-1313
Goheen, Larry, 819 Franz Ct., Ashland 41101, 324-8203.
523-9402
Goins. Edgar S., 118 Broadhurst Drive. Wilmore 40390.
858-3107, 858-3581
Goldev. William H., 866 Lament Lane. Henderson 42420,
827-3622, 827-2561
Goley, Jim, 141 Thompson, Ft. Mitchell 41017, 331-7465,
431-8335
Goodin, Bill. 2274 Beargrass Avenue, Louisville 40218, 454-
0854
Goodman, Bobby, East View 42732, 862-3160, 765-6183
Goodman, Jack, 514 Springdale Road, Brandenburg 40108,
422-2072. 422-3363
Goodman, Ronnie R., Box 109, Cecilia, 42724, 862-4732, 765-
6181
Gordon. Roy T.. 1701 Cherry Lane, Shelbwille 40065. 633-
2558, 633-9100
Gorrell, Howard, Box 33, Auburn 42206, 542-6312, 542-4181
Grace. Charles K., Cypress Street. Pineville 40977, 337-3331,
337-2348
Grace, Lucian, 387 Boone Avenue, Winchester 40391, 744-
7377, 233-2000. Ext. 2204
Gradv, Wesley D., 420 N. Main, Marion 42064, 965-3131,
965-3131
Graham, Jim, 2517 Jackson Street, Ashland 41101. 324-81G9.
325-8511. Ext. 733
Graves. Kenneth J., Box 127, Mt. Olivet 41064. 724-2441.
724-2861
Graves. Preston H., Marrowbone 42759. 864-2676, 651-5919
Graves, Walter S.. R. R. 2. Mt. Olivet 41064, 724-3691
Grav. Kenneth E.. 1836 Tvler Pkwy., Louisville 40204. 458-
2411, 458-3221
Greathouse. Bobbv, Bowling Green 42101, 842-9508
Green, Donald, 832 Brand Street, Mavfield 42066, 247-6038.
247-6038
Greer, Phillip, 3423 Sutherland Drive, Lexington 40502, 272-
4253. 272-1611
Greer. Thomas E.. Rt. 2, Bellwood Road. Bardstown 40004,
348-6307
Grefer, Thomas J.. 131 Lvndale Road. Fort Mitchell 41017,
341-8777. 261-8655
Gregg, Lonnie A., 408 Robbins Avenue, Falmouth 41040,
654-8312, 654-3385
Griffith. Mike. Crooked Street. Mortons Gap 42440, 258-5451
Griffith, Millard F.. 7 W. Walnut. Southgate 41071, 441-5746
Grimes. Herman L.. Salem 42078. 988-2193. 388-7562
Gupton, Lawrence, 105 Hillview, Greensburg 42743. 932-
5001, 465-4218
Haas, Tom V.. 10 Rosa Place. Cold Spring 41076. 441-9570,
261-2035
Hackett. Wilbur, 306 C. Cooperstown. Lexington 40508,
254-3616
Hackett. Wilbur L., Sr.. 1472 Olive Street. Louisville 40210.
772-0493. 452-4109
Haddix. John F.. P. O. Box 368. Campton 41301. 668-8795.
668-8795
Halbert, Hubert, Box 19, Langlev 41645, 285-3745
Hall. Donald Wavne. Hall 41820. 447-3522
Hall. Mike. 1019 East Main Street. Greenup 41144. 473-5161
Hall. Tommy D.. Box 35. Ivel 41642, 478-5689. 478-2255
Hamm. Gerald (Jerry), 1354 Oliver, Bowling Green 42101,
842-5396. 781-1800
Hammons, George F.. Box 23, Barbourville 40906. 546-4589.
546-4022
Hammons, Wendell L.. Star Rt. 1. Flat Lick 40935, 542-3931,
546-3131
Hampton, Doug, 248 N. Church, Cynthiana 41031. 234-5776.
234-3253
Hardin. Don. Box 88. Morehead 40351. 784-7698, 845-5851
Hardin, Warren (Gil), Jr., 4213 Tamm Ct., Valley Station
40272. 937-8632
Harned. Delano. Custer 40115. 536-2791. 774-7364 (Louisville)
Harp. Gene W.. 1915 Westminster Drive. Lexington 40504.
252-7992 254-6412 Ext 327
Harper. James A.. 131 Holmes Drive. Paducah 42001, 898-
3492
Harper. Randall H.. 11806 Dearing Woods Drive. Louisville
40272. 937-5319. 772-3661. Ext. 2641
Harper, Robie, Beechmont 42323, 476-8084, 476-8775
Harris, Billy, P. O. Box 97, Cleaton 42332, 754-4410
Harris, Garry D., 1148-C Elmdale, Paducah 42001, 442-3775,
442-7386
Harris, Mickey, H&S Co. 2nd AIT Bde., Ft. Knox 40121
Harris, Robert, Box 235, Eddyville 42038, 388-9475, 365-5536
Harris. Wayne. R. R. 2, Box 69. Somerset 42501, 679-2184,
679-9966
Harrison, Danny, Vanceburg 41179, 796-3087, 796-3087
Harrison, John L.. Webster Ext.. Cynthiana 41031, 234-3333,
234-2032
Hart, Frank C, III, Rt. 1, Sharpsburg 40374, 247-3941
Hart. James L.. Rt. 1, Owingsville 40360, 674-6063. 498-1929
Hartman, Robert E., 3647 Concerto Drive, Cincinnati, Ohio
45241, 563-6645, 891-7133
Hatcher, Robert, Rt. 3, Lane Road, Paducah 42001, 898-2521.
247-8640
Hawkins, Donald H., Rt. 1, Ekron 40117, 828-3631, 828-2125
Hawkins, Edward, 5999 Waldwav, Cincinnati, Ohio 45224,
542-3888, 381-0890
Hayden, John O., 1624 Stafford Avenue, Louisville 40216,
367-8662, 368-3351
Hayden, Joseph R., 1512 Meacham Lane, Paducah 42001,
443-3425. 395-4171
Hayes, Haskew, Jr., Box 407, Jenkins 41537, 832-4489,
832-2131
Hayes, James V., 4422 Cameo Court, Louisville 40219, 969-
1920, 452-3927
Haynes, Gary D., Clarkson 42726
Hazelwocd, Howard P., 1211 Devonport Drive, Lexington
40504, 252-5112. 254-8031, Ext. 386
Heath. Robert, Box 334, Hardinsburg 40143, 256-2387,
769-1678
Helm, Bobby Doug, General Delivery, Nebo 42441, 249-3170
Henderson, Roger, 1613 Herr Lane, Louisville 40222, 426-
4684, 778-9289
Hendren. James W.. Rt. 1. Mackville 40040, 375-4498
Hendrick, Kennv, Rt. 7, Bowling Green 42101, 842-3178
Henson, Don R., Rt. 1, Smithland 42081, 928-2047, 988-3263
Henson. Tony C, Rt. 6, Mayfield 42066. 658-3126, 443-6582
Hess, Herman C. 4204 Summit Drive, Louisville 40229. 957-
5723, 361-2661
Hewitt. R. T., College Station. Murrav 42071, 753-5435,
762-4458
Hicks. Dane, 306 Mercer, Elizabethtown 42701, 769-2437,
862-3924
Hicks, Gene. 308 W. Main, LaGrange 40031. 222-9214. 222-1336
Hicks. Lloyd. 6253 Spring Meyer Place, Cincinnati, Ohio
45211, 574-4283, 671-3000, Ext. 452
Highbaugh. Ottis. Box 135, Bonnieville 42713, 531-1875. SSI-
WOO
Hill, Earl F., Rt. 1. Box 141, London 40741. 864-2521. 864-
2128
Hill, James P.. 2310 Ponder Place, Owensboro 42301. 685-
2888. 684-0448
Hill. Walter L.. 158 W. 73rd Street, Cincinnati, Ohio 45216,
821-5799. 821-5799
Hilton, Billy, 323 Maplewood Avenue. Springfield 40069,
336-7594
Hilton. Dudley. 516 Walnut Street. Springfield. 40069, 336-
7667
Hines, Bob. 621 Hemlock. Calvert City 42029, 395-7240, 395-
4101
Hisle. Charlie R.. R. R. 1, Winchester 40391, 744-5754. 293-
3433
Hoffmeier. Paul. 3468 Tangent Drive, Cheviot. Ohio 45211,
481-5573, 632-3647
Hofstetter, Joe. Box 1815. Williamson, W. Va. 25661, 235-
1433. 235-1400
Hollar. Lannv W., 102 Thorne Hts.. Eminence 40019. 843-
4831, 845-7851
Holmes. Robert E.. Princeton 42445. 365-5129, 365-5505
Holt, Larrv Kent, 329 Skyline Trailer Park, Bowling Green
42101, 781-4009
Holt. Robert. 3300 Southgate. Hopkinsville 42240, 885-3405.
886-5271
Holt. Terrell W.. 645 Radcliffe Road, Lexington 40505. 299-
5812. 257-1931
Hook. Don. Cunningham 42035. 642-2513, 442-1641
Hopkins, Jimmie D.. Wavland 41666, 358-4008
Hord. Ronnie D.. Box 74. Campbellsville 42718, 465-5871,
465-7771
Horn, Everett. Jr.. Inez 41224. 298-3423. 298-3217
Horsman. Bill. 2902 S. 5th Street. Louisville 40208, 637-1201,
964-3301
Houk, Jackie, Rt. 1. Glendale 42240, 769-1632, 769-1632
House Phillip G.. 508 Southland Drive, Versailles 40383,
873-4031, 233-2000. Ext. 3718
Howard. Donald Ray. McHenrv 42354. 274-3164, 274-3343
Howard, James D., Box 197. Lovall 40854, 573-4752. 573-1400.
Ext. 269
Howard. Michael. 4520 Janice Way. Louisville 40216. 366-
7857. 583-1641
Howell. Arvid L.. Rt. 1, Mavsville 41056, 883-3164. 564-5581
Hubbs. Sonny. 6908 Peppermill Lane. Louisville 40228. 239-
1771. 367-6175
Hudnall William E.. 13 Woodmont Court, Paris 40361. 987-
1641.' 299-1000
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Hudson. Oscar, Box 32, Sassafras 41759. 476-2567, 436-2141
Huffman. Steve. Box 202, Pikeville 41501. 437-4711. 754-7931
Hughes, Rufus L., Box 282, \VTntlev City 42653, 376-2979.
348-6831
Hummel. Thomas. 235 E. 5th Street. Newport 41071, 561-
8087. 793-1811
Hunley, Neil P., West Liberty 41472. 743-4311, 743-4513
Hunt. Leonard D., 1303 Gameswav Drive. Lexington 40502.
272-6095. 252-7233
Hurley. Robert. Box 244, Williamson, W. Va. 25661
Hyatt. Robert L., Jr., Linden Drive. Lawrenceburg 40342,
839-4436 839-4436
Hyland, Frank Dixon. 313 Webster St., South Webster,
Ohio 45682, 778-2401, 353-1181
Hyman, Alan D., 2340 Brookside Drive, Louisville 40205,
451-6210, 454-3119
Hyre, Michael P.. Jr.. 8581 Shuman Lane. Cincinnati, Ohio
45231. 522-5688, 241-7593
Ingraham, Gary J., 9706 Lanesboro Way, Louisville 40222,
425-5215, 897-2815
Jackson, Donald. Evarts 40828. 837-2263. 589-1289
Jackson. Robert H., P. O. Box 76. Hitchins 41146. 474-9456
Jenkins. Jerry, R. R. 6, Cynthiana 41031, 234-3350, 234-3253
Jennings, Chase W., Jr., 2722 Rogers Street, Covingto.'
41015. 261-2253. 241-5161
Johanson. Ralph. 2423 LaRochelle Road, Lexington 40504
253-1266. 252-3416
Johnson. David Lee. Box 145. Hitchins 41146. 474-5908
Johnson. Harrv B.. 3024 Stanford Drive. Lexington 40503
272-4738. 272-1611
Johnson. Jerry Lee. 313 Kentucky Avenue. Georgetown
40324, 863-0333. 233-2000. Ext. 7062
Johnson. Jon K.. 153 Jefferson. Pikeville 41501, 437-9708
432-1414
Johnson. Walter. Box 145. Hitchins 41146, 474-5908, 474-5721
Johnson. William E., Box 132, Mt. Sterling 40353. 498-3670
498-9175
Jones. Alexander. Jr.. 3519 Navanac No. 3. Louisville 40211
772-9089. 893-3641
Jones. "Carson G.. 713 N. Main Street, Evansville, Indiana
47711. 422-3069. 424-7741. Ext. 759
Jones. Denver, Room 215. Hurst Hotel. Hazard 41701, 439
9914. 436-6568
Jones. Frank, Rt. 5, Box 517. Manchester 40962, 598-3952
598-5127
Jones. Joe, 7303 Rockwood Road. Louisville 40219. 969-5898,
637-2667
Jones. Lowell W.. P. O. Box 67. Nancv 42544. 636-6064
Jordan. Art. 526 Dalton Street. Owensboro 43201. 683-6706
Jordan. Larrv E.. Rt. 2. Milton. W. Va 25541, 743-6593.
525-2786
Joseph. Charles S.. 1081 Lincoln Tr. Blvd.. 40121. 624-8395,
624-1407
Joseph. Jerrv. Rt. 1. Kirksev 42054, 489-2154
Jump. Frank E.. 1304 Elizabeth Street. Bowling Green
42101. 842.8060. 843-4707
Kammerdiener. Ronald. 2258 Bradford Drive. Louisville
40218. 451-1301. 582-4787
Kaufman. Leonardo daVinci. Si\, 2230 Greenwood Avenue.
Louisville 40210. 772-7315. 584-4647
Kay. Thomas D.. Rt. 3. Versailes 40383. 873-3300. 255-1461
i Lexington
)
Kazunas. Gerald. 2025 Lauderdale Road, Louisville 40205.
454-5462. 426-2000. Ext. 277
Keatlev. James H.. R. R 2, Delbarton. W. Va. 25670. 475-
3592. 426-4401
Keeling. Joe, 1944 Monroe, Paducah 42001. 443-2653
Keeling. Reuben. 1649 Yarbo Lane. Paducah 42001. 442-4190
Keeling. W. D, Jr.. 1317 Husband Rd., Paducah 42001, 442-
3858, 442-2157
Keene. Rick P.. Rt. 1, Box 967. Pikeville 41501
Keller. Terry Joe. 355 Bond Street. Covington 41016. 261-
9987, 251-2203
Kellev. Larrv, Main Street, Owenton 40359. 484-2492, 484-
2492
Kellv, Larrv W.. P.O. Box 561. Lancaster 40444. 792-3718.
792-2139
Kelsch. J. Ron. 410 E. 4th Street, Augusta 41002. 756-3267,
243-3696
Kendall. Billy Joe. Rt. 5. Tompkinsville 42167. 487-6520.
748-5596
Kennedy. Wavne. 1132 Fairview. Apt. 0-3. Bowling Green
42101. 842-9351. 842-0361
Kidd. Gary G.. 414 S. 17th Street. Mavfield 42066. 247-7150.
247-5122
Kimble. Paul. P. O. Box 384, West Union 45693. 544-2962.
773-2691
Kimmel. Jerry, Beechmont 42323. 476-2656. 476-8375
King, James A.. 5000 Clarmar Road. Jeffersontown 40299.
239-8015. 778-2791
King. Raymond H.. 216 Blossom Lane. Southgate 41071.
441-5309 635- (, 173
Kinney. Dale. Rt. 2. Cynthiana 41031. 234-6301
Kirk. Charles. U. S. 119 Whitesburg Road. Cumberland
40823. 589-2086. 633-4422
Kirk. Walter C, Rt. 1, Box 231. Ashland 41101. 928-9402.
324-5511
Kirtlev, Dennis Wavne. P. O. Box 4, Livermore 42352.
278-2747, 278-2214
Klump. William Roger. 2074 Eastern Parkway, Louisville
40204. 451-3632, 636-4781
Klus, Richard P.. 3412 Ferncroft Drive. Cincinnati Ohio
45211. 661-1793. 761-7600
Klusman. Carl J., Jr.. 3108 Gambnel Ct., Louisville 40205
459-0581. 634-1531. Ext. 347
Knauer. Glen Melvin. 112 S. Sunset Circle. Hopkinsville
42240. 886-5510. 886-9900
Knight, Bill, 752 N. 36th Street, Paducah 42001, 443-2775
Knight. Rodney B.. 1402 Phelps Avenue. Hopkinsville
42240. 886-4644, 886-3311. Ext 223
Kolasa, Johnny. 206 Lebanon Hill, Springfield 40069. 336-
7740, 748-5025 (Burgin)
Kouns, Robert, Box 583. South Shore 41175, 932-4540. 932-
3323
Kyner, James. 1804 Dalton Ct.. =8, Lexington 40505, 299-5632
Lacer, Ray. Box 51. Spottsville 42458. 827-5068
Lamar. Huston O., Rt. 3, Lewisport 42351, 684-3832 (Bus.)
Lamastus. Randall. Rt. 4, Bowling Green 42101. 842-1302.
842-6511. Ext. 216
Lambert, Irvin, 5110 Rural Way. Louisville 40218. 969-4718
Lambert. R. E. iBobl. U.S. 23. Box 335A. South Shore
41175, 932-4041, 836-9433
Lancaster, Glenn. 1506 Porter Drive. Henderson 42420.
826-4364. 826-7600
Landreth, Robert H.. 211 Union Street. Mavsville 41056.
564-5041
Lane, Leon, 1424 Berrv Blvd., Louisville 40215. 366-5157.
426-2000. Ext. 649
Laney. Bill. Garden Park Drive. Nicholasville 40356. 885-
3293. 885-3293
Larkin. Arnold. R. R. 3. Eubank 42567. 379-4633. 423-2698
LaRue. William D.. Jr.. Salem 42078. 988-3138. 388-7562
Laubheimer. Don T., 4516 Estate Drive. Louisville 40216.
366-3880. 584-5365
Laughertv, Kenneth R.. 2100 Peabodv Lane. Louisville
40218. 451-1706, 581-3209
Lawson. Bert A.. 302 Hawick Place. Louisville 40243. 245-
9217, 361-2616
Lawson, Rondell. Garrett 41630. 358-3531
Lavne, Bert. Manton 41648, 358-3111
Lavne, Malcom. Ivel 41642, 478-4471, 478-4471
Leber. Jerrv L., 2269 Alexandria Drive. Lexington 40504.
278-6931, 277-1889
Ledford. Thomas B., 2702 Wren Road. Ft Campbell 42223,
431-4482
Lee. Randy W., Provo 42267
Lee, Reggie. R. R 2. White Plains 42464. 258-5440. 821-8804
Lee. Robert L.. 6810 Dartmoor Drive, Louisville 40222. 425-
3863, 895-2431
Lefevers. Colman J.. Kettle Island 40958. 337-3808
Lehkamp. Ken. 41 Dale Avenue. Ft. Thomas 41075. 441-1475.
635-2191
Leish. Eugene F.. 506 17th Street. Corbm 40701. 528-1501.
528-1212. Ext. 35
Lemaster. Randv. 915 Maryland Ct.. Flatwoods 41139. 836-
8072. 325-8436
Leneave. Robert E.. 205 E. 18th Street. Benton 42025. 527-
3661. 527-2561
Letcher. Ronnie. R. R. 2. Carlisle 40311. 289-5573, 289-2208
Lewis, Bill, Cromona 41810, 855-7805
Lewis. Kennv. Rt. 1. Cecilia 42724, 862-3327
Lillie. Wm. Wes. 9502 Meadowgate Ct., Louisville 40223.
426-1188, 582-2658
Linder, Ricky. East View 42732. 862-4625. 862-3924
Linette, Janies M.. 1601 Newburg Road. Louisville 40203.
451-2894. 944-6481. Ext. 41
Littlepage. Prvce B.. 610 Oak Street, Madisonville 42431,
821-1642, 821-3247
Llovd, David. 615 Elm Street. Ludlow 41016. 581-1119, 441-
7100
Loeser, Alan J.. 3824 Chatham Road, Louisville 40218,
451-9084, 587-1121. Ext. 450
Lofton. Charles A.. Rt. 1. Calvert City 42029. 395-7379. 527-
4721
Loftus Gregory. 127 Woolridge Road. Hopkinsville 42240.
885-8386
Logan. Doug. General Delivery. Taylorsville 40071. 477-
8427. 447-2979
Logan. Michael. Rt. 1134. Schultz Road, South Shore 41175
932-3310 354-7551
Lonaker. Glendon R., 511 Liberty Street. Falmouth 41040.
654-8396. 431-2700
Long, Edw-in. Rt 1. Graeev 42232. 235-5395. 886-4484
Long, James E.. Box 73. Baskett 42402. 827-5000. 827-1867
Long. Robert Francis. 664 Lombardy. Lexington 40505.
299-7226. 253-2421
Loudv. Kenneth. Slemp 41763. 675-3351. 675-3351
Lovely. Charles Wavne. 616 Brockton. Richmond 40475,
625-5055
Lowe Gene. Rt. 6. Box 28. London 40741. 864-5724. 864-2207
Lusbv. George. 615 Pueblo Trail. Georgetown 40324. 863-
1440. 863-3805
McAlister. Caswell, 1107'. Winchester Road, Lot 24, Lex-
ington 40505. 233-1757. 255-3612. Ext. 46
McCarlev. John, Olmstead 42265. 734-8393. 734-4621
McCarthy. Steve, Box 619. R. R. 2. Alexandria 41001. 635-
2517. 635-5247
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McCawley. Jack D.. 4921 Lila Avenue. Louisville 40258, 935-
3635
McClure. Frank E., 4432 Cheer Street, Ashland 41101, 324-
1567. 324-5188
McClure. Willis B.. R. R. 3. Philpot 42366. 729-4617
McConnell. Michael J.. 7304 Garrison Road, Apt. 4, Louis-
ville 40214. 366-9904. 583-6651. Ext. 264
McCormick. James Rov. Box 303. Aberdeen, Ohio 45101,
795-2441. 564-5285
McCowan. Connell. Rt. 1, Box 253. Corbin 40701, 528-4932
McDannold. Buddv. 521 Southland Drive, Versailles 40383.
S73-5134. 266-1161
McEldred. Charles G.. P. O. Box 418, Lexington 40501, 233-
0527 i Bus. i
McEndre. Howard Rand. 1921 Deep Glen Court, Lexington
40505. 299-8288
McGehee. Gordon. 733 Forest Lane. Covington 41015. 261-
6880. 431-9387
McGinty. L. v.. Jr., 3938 Sunset Avenue, Paducah 42001.
442-8080. 442-8050
McGlothlin. Leonard. 1237 Gilbert Lane. Owensboro 42301.
083-5242. 684-6211
McGufiey. Roger D.. R. R. 3, Stanford 40484. 365-7760
McKenzie. Dwight E.. 1327 Grandview Drive. Ashland
41101. 325-7081. 324-2136. Ext. 44
McKenzie. James M.. 1412 Walnut Street, Flatwoods 41139.
836-9140
McKinnev. Adelle. 2770 Lavon Court. Radcliff 40160. 351-
5299, 624-4120
McLane. Albert I.. Rt. 5. Maple Lane. Elizabethtown 42701.
765-7391. 765-2005
McLean, Gordon, Rt. 2. Box 25. Whitesburg 41858, 633-7595
McLeod. Robert. Myrtlewood, Somerset 42501. 678-5536,
678-8766
McMenama. John H.. 503 Seminole Trail. Georgetown 40324.
833-3927. 252-8421
McMillm. Larry L.. Rt. 3, Box 71. Crestwood 40014. 241-
8998. 222-9463
McNeill, Barnev. Route 2. Boaz 42027. 856-3420
McP ke. Ray S.. Jr.. 629 So. 4th Street. Louisville 40202.
451-3832. 585-2832
McQueary. Rollin. 219 Sheridan Drive, Campbellsville
42718. 465-3457. 465-5691
Madden McEIrov, 463 Lindberg Drive. Lexington 40508.
255-6504. 255-6504
Maddox. Richard. 501 Richmond Drive. Madisonville 42431.
821-1841. 821-3221
Madon. Robert Lee. 314 Catalpa Street, Pmeville 40J77.
337-2135. 337-2100
Maines. George E.. 116 Greenbriar Road. Lexington 40503.
278-1984. 252-2361
Mang. Berry W., Jr., 1624 Woodburn Avenue. Covington
41014. 261-9932. 632-8644
Marcum. Bruce. 1601 Buena Vista Drive, Huntington. W.
Va. 25705. 429-3119. 529-1974
Marlette. Ted M.. 133 Lvons Drive. Frankfort 40601. 227-
6784
Marsh. John R.. 118 E. Southern Avenue, Covington 41011
291-3175
tin, Billv Box 172. ''harpsubre 40374. 247-2681 247-2421
lT -rtin. Charlie. Box 20n. Sharpsbure 40374. 247-2141
Martin. Dennis. P. O. Bex 14, McKinney 40448. 346-5376
Martin. Dicky. 3900 Ferguson Drive. Ashland 41101, 324-
2035. 325-4737
.Martin, Harold E.. 267 Loudon Avenue. Lexington 40503
254-0489. 254-3816
Martin. James T.. McKee 40447. 287-7947
Mathes. William B.. Jr., 3825 W. Market. Louisville 40212
772-3310. 776-4685
Mathis. David. 1300 S. 2nd Street. Louisville 40203, 635-
2473, 582-5170
Mathis. Mike. 8447 Foxcroft Drive. Cincinnati. Ohio 45231.
522-9010. 562-6650
Matthews. J. Douglas. Springside. Route 4. Versailles 40333,
873-3527. 255-1461. Ext. 260
Mattinglv. Lennie M„ 314 Lebanon Hill. Springfield 40169.
336-76C8. 336-7608
Mat'inslv. Robert A.. 1120 S. Green Street. Hendersnn
42420. 826-6048. 826-3991
Maxey. Michael. 216 E. 7th Street. London 40741. 864-9290
May. Larrv. P. O. Box 183. Kenova. W. Va. 25530. 522-0216,
453-3555
May. William. Box 15, Friendship, Ohio 45630, 858-5210.
932-3131
Maver. John P.. P. O. Box 27. Frenchburg 40322. 768-4921,
668-8565
Maynard. James H.. Box 292. Inez 41224. 298-3848
Mavnard. Lonnie. Freeburn 41528, 456-3563
Meadors. William J.. 1529 State Street. Bowling Green
42101. 843-8953. 745-3348
Mel on. Enb. 2043 Countrv Drive. Henderson 42420. 827-
S945. 827-5671. K-t 45
Meltrn Garv M.. 318 Harvey Street. Columbia 42723.
;4-.'!192. 384-4081
Meredith. Dennv E.. Jr.. 3411 Shanks Lane. Apt. 3. Louis-
v.l'e 40215. 447-3369. 361-1319
di'h. Vernal Eric. Route 3, Box 78-B. Elizabethtown
4270V 862-4948
Meredith. Wilmoth. 5815 Noah Drive. Louisville 40258. 447-
0449
Meyer. David W., 55 Parkview, Newport 41071, 291-0757,
261-9579
Meyer. Raymond F.. 3142 Rosina, Covington 41015, 261-
3272, 341-9309
Meyers, John F., Box 513. Maysville 41056, 549-2717, 759-7141
Mickev. Elbert W., Williamson, W. Va., 25661. 235-3483,
235-2122
Middleton. Johnny. 209 Leimaur Drive, Richmond 40475,
623-1682
Milam, Dennis (Steve), 408 Kingston Avenue, Louisville
40214, 366-5997. 366-1468
Milbern. Daniel L.. 1049 Patricia Lane, Lexington 40505,
255-5438, 233-2000, Ext. 2143
Miller, Bob. 197 Holiday Lane, Ft. Thomas 41075. 441-5885,
635-2191
Miller. Claude O.. 704 1 - 10th Avenue, Huntington, W. Va.
25701, 525-3425. 522-2334
Miller. Clav L.. Rt. 3. Belamv Lane. Clarksville. Tennessee
37040. 647-2034, 645-2478
Miller, Edward D.. Jr., 6262 Rosalind Road, Huntington,
W. Va. 25705. 736-5379
Miller, Ferrel, Rt. 1. Murray 42071. 435-5271
Miller, Harold P., 103 East 24th Street, Benton 42025, 527-
8749, 395-7121, Ext. 2363
Miller, James S.. 6809 Taffv Ann Drive. Louisville 40228.
969-5935, 587-1361
Miller. Jerrv. 2816 Goose Creek Road. Louisville 40222.
426-2192. '426-2000
Miller. Richard Z., 315 N. 43rd, Louisville 40212, 775-6077,
775-6077
Miller, Victor L., 311 Sixth Street, Ravenna 40472, 723-
5488, 723-5414
Miller. William J.. 292 Highland Parkway. Frankfort 40601.
223-5357
Mill" Dwight K.. 617 W. Jefferson, Paducah 42001, 442-
1401. 443-6296
Mitchell. Douglas. 946 5th Avenue, Frankfort 40601, 227-
2901, 227-7341
Moberlv. Harold F., 614 Cecil Way, Lexington 40503, 277-
3214, 277-3214
Monev. Johnnv. 626 Cherry Hill Park, Williamstown 41097,
823-7551, 824-4433
Monks, Ronald E., 6714 Cindy Drive. Louisville 40258. 937-
6222
Montgomery. Chet. 931 South Elm Street. Henderson 42420.
826-7845, 826-7845
Monroe, Jon H.. 503 Mockingbird Drive, Jeffersonville.
Indiana 47130, 283- 4906
Moonevhan, James H., 810 Henry Street, Franklin 42134,
586-4989. 586-3201
Moore, Donald Ray. McKee. 40447, 287-7639
Moore. Franklin Bud. 5351 Whitmore Drive. Cincinnati,
Ohio 45238, 922-8317. 621-8770
Mcore. Jackie Dean, 3105 Circle Drive. Hopkinsville 42240,
885-3634. 885-8408
Moore. Larrv, Tompkinsville 42167, 842-6883, 487-D321
Moore. Marvin, Rieeville ^5. Morehead 40351, 784-646i.
734-5792
, ,„
Moo'e Robert W., 441 Forest Avenue. Erlanger 41018,
"M-6837. 563-1100
Mocre Ronald Allen. Young Hall-Ky. State College. Frank-
fort 40"01. 564-6381
Moreland. Dcnald, 11 Lewis Street. Huntington, W. Va.
25705 523-4226, 529-7171. Ext. 235
Morgan Earl M.. 3600 Kings Highway, Louisville 40220.
451-0171. 582-3511, Ext. 431
Mo' fan. R chard. Rt. 6, Box 64, London 40741, 864-6d11,
864-6240
Morgan Steven, Box 213. Mt. Olivet 41064, 724-2652
Vorroll' Louie Edwin. 2659 Kings Highway, Louisville
40"0i 454-0437, 589-4230. Ext. 280
Morris Larrv G.. Rt. 1. Lewisport 42351. 295-6673
Morris. Roger L., Box 34. Toler 41569. 353-4430. 752-6882
Morrison. Daniel G.. 707 State Street, Bowling Green 42101,
843-1835. 842-0800
Morse Richard K.. 163 N. Deepwood Drive. Radcliff 40160,
."51-3748. 624-4646 (Ft. Knox)
Mrser Rudv Clav, Box 81. Corydrn 42406, 533-7491, 533-7491
Mounts. David G.. 217 Maiiene Drive. Evansville. Indiana
47712. 423-6930, 423-7832
Muell-r Jack R.. 4200 Leo Lane. Jeffersontown 40299.
267-1459. 636-1381, Ext. 58
Mullins. Bill, 609 Rogers Road, Lexington 40505, 299-7639,
255-2645
Mulins. Ronme. 5th Street. Elkhorn City 41522, 754-8969
M-imhv, Michael P.. 1351 Trinity Park Drive. Louisville
40213. 363-9081. 969-1331
Murray. James Paul. R. R. 1. Salvisa 40372. 865-2930. 734-
9552
Mur't. Gene T.. 1106 Yarbro Lane. Paducah 42001. 443-7950,
443-7950
N-nier Carl O.. Rt 1, Box 93. Evarts 40828. 837-3203
*--->r Ch-rles Michael. Chavies 41727. 436-4125. 436-3095
Nc'-"i. Clarence R.. 2911 Asburv Place, Owensboro 42301.
683-0816, 295-3451, Ext. 343
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Newman. Bill. 2535 Ritchie Street, Portsmouth. Ohio 45662,
353-6257 SoS-'Mfil
Newman. Jeff. Box 263, U. S. 42. Union 41091. 384-3283
Newsome. William, Jr., Rt 2, Grethel 41631, 587-2585, 478-
2255
Newton, Danny L., P. O. Box 64. Bagdad 40003, 747-8450.
747-8860
Newton, John J.. 510 E. Mt. Vernon Street, Somerset 42501,
679-2904, 679-2904
Nicholls. Lewis D., Greenup 41144. 473-4281 (Bus.)
Nichols. Billy Joe, Russellville 42276. 726-7330
Nieland. Doug. Rt. 6. Richmond 40475. 623-7706, 622-2544
Norwood. Donald V., 814 Strawberry Lane. Franklin 42134.
586-5119. 262-3345
Ncrwood, Thomas R.. 811 Henry Street. Franklin 42U',4,
58G-3614, 586-3541
O'Bamon. Raymond A., 3731 Kahlert Avenue, Louisville
40215. 368-6141
O'Connell, Jim. 108 Mound Avenue. Milford. Ohio 45150.
831-0744. 831-6570
O'Keefe. Tom, 9„58 Gina Drive, West Chester. Ohio 450;9,
777-6897, 563-0220
Oldham, John. Box 254EE. Prospect 40059. 228-1698
Omer, Harold G., 150 No. Crestmoor. Louisville 4020:!, 890-
4170. 964-8256
C'Nan, Dennis, R. R. 2. Sturgis 42459. 333-2156
O'Ncn, Harold L.. 2474 Green River Road, Hendersm
42420. 826-495J, 424-7741
O'Nan. Noiman, Rt. 1, Box 305A. Henderson 42420, 827-
:r,63, 826-0578
O'Qumn. Danny, Garrett 41630, 358-4897
• sborne, Happy, Box 685, Lynch 40855. 848-5542, 848-5486
Overbev. Jerry, Rt, 6, Murray 42071. 436-2886, 783-1280
Overton, Frank, Jr., Box 36. Four Mile 40939. 337-2026
Owens, Bruce E . P. O. Box 917. Harlan 40831. 573-3419.
573-1631
Owens. Bruce V.. Box 12, New Castle 40050, 346-5348 346-
8421
Owmgs, Hank. 7203 Patrick Henry Ct., Louisville 40214,
361-8720
Padgett. R. K., 112 Richardson Drive, Somerset 42501
678-5485, C78-4141
P-isre. James N.. P. O. Box 434, Corbin 40701
Pclk?. Edward T., 302 Noel, Frankfort 40601. 875-4013
564-4865
Pardue, Israel L.. Si\. Rt 2. Box 482F, New Albany. In-
diana 47150. 944-0279. 774-6431
Park. J. M.. 5601 Benton Highway, Paducah 42001, 898-2785
Parker, Herb, 1405 Sioux Place. Owensboro 42301, 684-4373.
633-2401
Parkev. Cecil E,, 105 Edgewood Road, Middlesboro 40965.
248-4139
Parsons. Kenneth. Box 121, Cumberland 40823, 589-2857,
589-4625
Partin. David, 4017 Cheviot Drive, Louisville 40216. 447-
8662
Patterson. Bill E., Route 1, Box 244. Madisonville 42431.
821-1359. 821-6833
Patterson. Joe. 737 Cloverdale Drive. Harrodsburg 40330.
734-2119. 734-2119
Payne. Charles A.. 403 Maple Avenue. Ironton. Ohio 45638,
532-1447 329-4573
Pavne, Gay'le, Bethlehem 40007, 878-5980
Payne. Lawrence. 83 Ryan Way, Fairdale 40118, 366-1803
Pearl, George W.. Jr., 3U2 Vogue Avenue, Louisville
40220, 452-1288, 582-5203
Pedigo. Albert M.. 317 E. So. Side Court, Louisville 40214,
368-1283, 459-5500, Ext. 248
Peeler, Charles A,. Route 1. Dexter 42036. 753-8782, 753-3540
Peenn, Harry R., 124 Morris Road, Lookout Heights 41011.
331-1981
Pelphrev. Joe D.. 2132 Lexington Avenue. Ashland 41101.
325-4204. 836-9259
Pelphrey. Paul Leslie, College Heights, Prestonsburg 41653,
886-6324, 886-6374
Fence. Wm. Jerrv. 109 Gregory Street, Rt. 5, Elizabethtown
42701. 765-2018, 769-2413
Perry. James E.. R. R. 6. Paducah 42001, 554-2945, 554-1706
Pcttit, Robert. 102 Chapel Street, Falmouth 41040, 654-8782
Phelps. Ray, Box 533. Russell 41169, 836-6646, 928-6533
Ph'Uippi, Jack. 3817 Feather, Elsmere 41018. 341-0162,
331-0080
Phillips. Gene. 57 W. 4th Avenue. Williamson. W. Va. 25661
Phillips. Joe, 703 Briggs Avenue, Franklin 42134, 586-8633,
586-6084
Phillins, Rov M.. 7613 Mackie Lane, Louisville 40214, 361-
8319, 361-7181, Ext. 253
Philhps. Thomas M., Route 2, Box 474. Pikeville 41501.
639-4152, 432-3380
Pietrowski, Paul. 108 Bishop Street. 'Corbin 40701, 528-6391,
528-1630
Plummet, George M., P. O. Box 125. Vanceburg 41179,
796-2903, 325-8511, Ext. 540 (Ashland)
Poe. James R„ Benton 42025. 527-9537
Poe, Thomas E. (Buddie). 6th & Hemlock. Calvert City
42029 395-7595. 942-2112
Porter, Charles M.. P. O, Box 150, Marion 42064. 965-4281.
988-2636
Ponell, Harry W.. 102 Glen Cove. Nicholasville 40356,
885-5410. 873-8011
Powell. Ronald R.. 101 Court Drive, Benton 42025, 527-
7424. 395-7121
Powers. Elmer. 1017 N. Mam, Barbourville 40906, 546-
6313, 864-2701
Powers, Ted T., 738 N. Barbee Wav, Louisville 40217.
635-7262
P'Pool. Lannv E,. 115 Hall Street, Madisonville 42431. 821-
0922, 821-4547
Prater. Billie J.. R. R. 5. Box 256 Ashland 41101, 928-8631,
324-3171, Ext. 33
Prater. Jack D., P. O. Box 262, Vanceburg 41179, 796-3058
Preece. John C.. Box 355. Kermit. W. Va. 25674. 393-3251.
393-3151
Price, Terry S.. R. R, 1, Mt. Olivet 41064. 724-3225
Pnchard, Glenn W., Warfield 41267, 393-3250, 235-2800
Prince. Billie Welton. R, R. 1, Clinton 42031, 653-416'7 ,
247-6730
Profitt, Lawrence K., Rt, 5. Locust Grove Road, Winchester
40391, 744-340J. 233-2000. Ext. 3118
Prvor, Charles William. 8939 Applewood Drive, Cincinnati,
Ohio 45236. 791-0073
Pugh, Brian L.. 7112 Lower Hunters Tr. ri8. Louisville
40258, 447-8199. 584-6145
Quisenberry, James M.. 1900 Farnslev Road. Apt. 9, Louis-
ville 40216. 448-6152. 366-0940
Racke, Jerrv W., Ill Orchard Lane, Alexandria 41001.
635-2446. 635-2191
Rader, J, Douglas. McKee 40447. 287-7303. 287-7124
Rains. Everett Paul, Rt. 1. Box 424, Williamsburg 40769,
540-0240. 549-2781
Rail. Edward W., 247 Maple Avenue. Danville 40422. 236-
3929. 236-5047
Ramev. Garv G,. Route 1. Morehead 40351. 784-6515
Ramey, Herb, Farmers 40319, 784-4724. 784-5792
Randolph. Elwood. 136 Jefferson Avenue. Danville 40422.
236-2492, 787-6131
Rankin, Jim, 5811 Robinwood Road, Apt. 2. Louisville
4 218 068-6764, 451-2303
Rascoe. Robert B,. 523 Sumpter Avenue, Bowling Green
42101, 842-2360, 745-2456
Rase, Richard A,, Rt. 1. Wheelersburg, Ohio 45694. 574-
2342. 574-9474
Rash, Lmdell L.. P. O. Box 278, Mortons Gap 42440. 25S-
5136, 258-5473
Ratliff, Johnny, Box 101. Auxier 41602, 886-6538, 886-6466
Recktenwald. Thomas, 306 Patriot Court, Louisville 40214.
363-0624, 581-2010
Redle Joel E . 6003 Applegate Lane, Louisville 40219.
969-7276. 452-4902
Redman, Melvjn. Rt 3, Mt. Vernon, Indiana 47620, 783-
2276. 838-3791
Redmond, William M.. Jr., 949 Hollv Springs Drive. Lex-
ington 405"4. 278-2287. 293-0111
Reece. Joe Wayne, Rt. 1. Box 470, Evarts 40828. 837-2820.
549-9074
Reece, Larrv H„ Box 96. Park City 42160, 749-4831. 749-4911
Reed. Charles R.. 102 Elizabeth Street. Versailles 40383.
873-4213, 252-1122 (Lexington)
Reeves, Curtis R., 568 Severn Wav. Lexington 40503. 277-
1725. 252-2246
Reihing, Dan F.. Box 296, Wavnetown. Indiana 47990. 234-
2554 234-2554
Rehford, Paul, 805 Chippewa W. W., Ashland 41101, 325-
7457. 324-3766
Rexroat. Jerrv L.. 7424 Jamaica Drive, Louisville 40214,
935-2116. 447-3221
Reynolds. Thomas K., 3003 Moore Street, Ashland 41101.
' 324-9986. 324-9986
Rhodes, Cecil, Box 291, Barbourville 40906, 546-4777, 546-
6533
Rich, Dennis W.. 715 Lakeshore Drive, Villa Hills 41011.
341-1818, 581-5008
Richeson, King, 781 Marcella Street, Versailles 40383. 873-
8907, 873-5434
Ricketts, Donald R., 325 Audubon Drive, Mt. Vernon.
Indiana 47620, 838-5206
Rider. James E.. 925 E. Maple. Jefiersonville, Indiana
47130 282-5564. 585-4383 (Louisville)
Ring. Bill. 481 Rookwood Parkway, Lexington 40505. 299-
7089 255-8492
Rister. Fdgar L.. Box 213, Garrett 41630, 358-4428
Roprk Forrest Glen. 1707 Harrogate Road. Lexington 40505.
299-6010, 293-3432
Robinson, Clyde P.. East Point 41216. 886-2039
Robinson. D. Blake. 263> Kentucky Avenue, Pikeville
41501. 437-6021
Robinson. Don L.. 2012 Poplar. Kenova, W. Va. 25530. 453-
3860. 529-7191
Robinson, Harvev Lewis, Box 171. Pikeville 41501, 432-
3927. 437-4038
Robinson, James E., Box 38, Langley 41645. 285-3665
Robinson. Larrv Gene, West Van Lear 41268. 789-8332
Pobinson. Ted.' Ashland 41101. 324-8843, 739-4113
Rob'nson. Tony L„ Princeton 42445. 365-2105. 797-3771,
Ext. 268
Rodders, Tom H., 327 N. Scott Street. Madisonville 42431,
821-7312
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Roeckers. Bernie. 2738 Caledon Lane. Cincinnati. Ohio
45244. 231-2603. 831-2990
Roesel. Joseph F.. 429 Pickett Drive, Lookout Heights
41011, 331-1880. 581-1322
Rogers. Eldridge, 310 Talbert. Hopkmsville 42240, 885-5571,
886-3921
Roller, Otis. 808 Chaniberrv Drive. Louisville 40207
Rose, Jim. Pippa Passes 41844. 368-3275. 368-2111
Rose. Ron. 731 Hopeful Road, Florence 41042, 283-1647,
371-8656
Rosen. William H., Box 2197. Williamson. W. Va. 25661,
237-1092. 235-1995
Ross. Hugh C 323'.. 52nd. Ashland 41101. 325-1313, 325-
8511. Ext. 451
Russman. Godfrev F.. Jr.. 1041 Goss Avenue, Louisville
40217. 969-2175, 635-7426
Russo. James H., 820 E. Gray, Louisville 40204. 583-7927
Rutledge, Kenneth, 709 Kingston Road, Lexington 40505,
299-5698. 873-2341
Ryan. Wayne, C.P.O. 1641, Berea 40403. 986-9284. 986-9284
Sagers, Robert. 494 Morrvue Drive. Cincinnati, Ohio 45238.
922-8230. 721-5240. Ext. 33
Sams. Glenn. Millers Village. Auburn 42206, 542-6139.
843-1183
Sanduskv. Jerry. Rt. 1, Libertv 42539, 787-7742, 787-7484
Sargent. Donald. 1314 Vine Street. Mavsville 41056. 564-6407
Sargent, Steven F.. Rt. 4, Hopkmsville 42240. 886-9540.
798-3613
Savle. Eddie. 915 Grant, Sturgis 42459, 333-2806
Saviors. Carlee. Rt. 6. Murray 42071. 753-7979. 924-5602
Scheil. Jerrv. 218 Jesselin Drive. Lexington 40503. 278-
4445. 277-3737
Scheil. William P., 3700 Cutler Road. Louisville 40219.
968-1552. 426-2000
Schepman, William Rickev. Trailer I. Brockton. Richmond
40475. 625-5701
Schmidt. Tom. 6710 Bahama Lane, Louisville 40219, 969-
7780. 582-5521
Schneider. Donald P.. 5697 Biscavne Avenue. Cincinnati.
Ohio 45211. 574-2898. 421-1800. Ext. 284
Schreiber, Paul J.. 5948 Oak Apple Drive, Cincinnati.
Ohio 45211, 574-2860. 574-2860
Scott. Emmanuel H., 1614 Potter Place, Cincinnati. Ohio
45207. 281-6928. 921-0022
Scctt. Travis Paul. Route 1. -Columbia 42728. 384-4811,
384-2933
Scott. Willie L.. 217 Showalter Drive, Georgetown 40324.
863-3757. 863-3321
Scriber. Jackie L.. Box 34. New Castle 40050, 346-6261.
585-3983
Scurrv. Henrv Lewis. Estill Apt. 4. Box 31. K.S.U.. Frank-
fort 40601. 875-2794. 564-6066
Sears. Wilson. 445 Trailridge Road. Brandenburg 40108.
422-2805. 422-3214
Seavers. Joe, 2517 Ann Street, Ludlow 41016. 341-0213,
291-8925
Sellier. Fd. 520 Cricklewood Drive. Lexington 40505. 299-
8042. 299-4027
Selvy. Curt. 103 Steele. Corbin 40701, 528-4677, 528-2113
Sesher. James. 7091 Manderlav Drive, Florence 41042.
371-8128
Sexton. Phillip M.. 1362 Nichols Place, Ashland 41101,
325-4931. 325-4931
Shanks. Stephen. 4337 Grandview Drive. Ashland 41101.
324-1712. 928-6464
Sharp. Robert. 2909 Jessup Road. Cincinnati, Ohio 45239,
681-2110, 241-9274
Shaw. Earl. 121 Hagan Court. Lancaster 40444. 792-2370,
548-3391
Shearer, Robert L.. Elizabethtown 42701. 769-1883. 769-3381
Shelton. Lester Thomas. Rt. 2. West Padueah 42086. 488-3932
Shewmaker. Treffert. 216 E. Maple Street, Nicholasville
40356. 885-5893. 885-4711
Shields. Donald. 3223 N. Talbot =3. Erlanger 41018. 342-
8887. 791-1680
Shields. Everett R.. R. R. 1. Hevwood Court. Seymour
47274. 522-1879. 522-4052
Shipn. David E.. 133 Hartweg Avenue. Ft. Thomas 41075.
781-1163
Shipp. Theodore. 410 Pierce Street. Elizabethtown 42701.
769-2635
Shontee. Raymond T.. 2204 Wingfield Court, Louisville
40216. 772-2031. 776-9365
Shope. Lowell. P. O. Box 266. So. Webster. Ohio 45682.
778-2425. 259-2356
Short. Ronald E., Box 369. Lovall 40854. 573-5037
Showalter, John, 116 Military. Georgetown 40324
Shuck. Tom G.. 2013 Williamsburg, Lexington 40504. 277-
8780. 252-4254
Shumaker. Thurman E.. Route 2. Princeton 42445, 365-9479
Sigler. Roger D„ Route 1. Princeton 42445. 365-9760. 365-5551
Sims. Frank D.. 5400 Billtown Road. Jeffersontown 40299.
239-7366. 634-1531. Ext. 373
Sims. Rov V.. Ledbetter 42058. 898-7403
Sims. Tom. Rt. 5. Hillcrest. Richmond 40475. 623-2793.
R23-1530
Singleton. Bobbv. 5711 Omega Street, Louisville 40258.
937-4712
Sizemore, Aster. 29 Sunvallev Terrace. Hazard 41701.
436-3402. 436-2107
Skaggs. Bobby L., Rt. 4, Box 335, Russell Springs 42642,
866-6304. 422-3363
Slone. Martin, Robinson Creek 41560. 832-2285 (Bus.)
Slover. Troy, Jr., Box 61, Combs 41729, 436-7873
Smallwood, Talmadge, Box 378. Rt. 1. Stanton 40380. 663-
2096. 663-2096
Smith. Benny. Rt. 3. Box 5, Manchester 40962, 598-2461,
598-2461
Smith, Chris L.. 634 Four Mile. Silver Grove 41085. 441-7265
Smith. Dwight Howard. P. O. Box 518, Morehead 40351,
784-9770, 784-9275
Smith, James H., Rt. 1. Box 437, South Shore 41175. 932-4497
Smith. Mickey K.. 951 South 1st. Mavfield 42066. 247-5449
Smith. Robert L.. Rt. 1. Rolling Hills. Somerset 42501.
679-2370, 679-1441
Smith, Ronald K.. 1626 Catalpa, Louisville 40211, 772-9647.
637-3045
Smith. Roy M.. Ned 41355. 666-7775 (Bus.)
Smith, Virginia Lee. Rt. 1. Box 233A. Baxter 40806, 573-2488
Smith, Wavne N., 528 Jackson. Campbellsville 42718, 465-
5268, 384-2751
Smith. Willard N.. P. O. Box 23. 'Campbellsville 42718,
465-5339, 465-4174
Smith, William E., 4122 St. John's Terrace, Cincinnati,
Ohio 45236. 791-3082, 745-3491
Smith. Winfred Clark, R. R. 1, Box 430, Hazard 41701,
436-6765, 436-5297
Snelling, Kennv, 823 Brawner Street, Frankfort 40601.
227-6081, 227-4556
Snipes. John Walter, 931 S. 14th Street. Mayfield 42066.
247-7279. 247-6041
Snodgrass. Jack, 351 Knollwood. Highland Heights 41076,
441-1188. 431-5595
Snvder, Allan C, R. R. 3, Fairview. Seymour 47274, 522-
4524, 522-5130, Ext. 39
Soper. Clyde B.. Box 111. Millersburg 40348. 484-3487. 293-
3969 I Lexington)
South. Douglas E., P. O. Box 5, Summit 42783, 862-3255,
242-2222
Spalding, William Harry. 3514 Brockton Lane. Louisville
40220. 451-1762, 452-3732
Spicer. Irwin David. 27 Morehead Street, Central City
42330, 754-1379
Spoonamore. Jim, 111 Pettus 'Court. Stanford 40484, 365-
2348. 233-2000, Ext. 2162
Spurlin, Gavlan, Rt. 1. Greenville 42345. 338-3255. 754-1630
Stacy. Donriv R., Rt. 4. Box 28. Blue Diamond 41718, 436-
6209, 436-5632
Staples. Jerry, R. R. 1. Box 203. Henderson 42420, 827-
3633. 826-9040
Stark. Douglas, R, R. 3, Bedford 40006. 255-7301, 265-4722
Steele, Michael J., R. 2. Lakeview Drive. Somerset 42501,
561-4049
Stephens. Herb. 133 1st Street West, Ceredo, W. Va. 25507.
453-2528. 429-1381
Stephens. P. R., 501 Lee Street. Ashland 41101, 324-5912
Stephens. Stephen D.. 1105 Lime Street, Flatw-oods 41139,
836-3403. 836-5931
Stephenson. Harrv. 1612 Hawthorn Lane. Lexington 40505.
299-1757. 233-8153
Stethen, James E., Box 134. Bedford. 40006, 255-3285
Stevens, James L., 142 E. Noel. Madisonville 42431. 821-
0245, 821-5876
Stevenson, Michael. Route 1. Russellville 42276. 726-9453
Stewart, James R., 2164 Sherwood, Louisville 40205, 459-
2329, 368-2583
Stewart. Jimmie L.. 834 N. Main, Lot 75. Franklin 42134.
586-8449. 586-6929
Stiff. Maurice E.. 2150 Glenworth Avenue, Louisville 40218.
454-7808. 585-2995
Stikeleather. Clyde L., 730 School Street. Leitchfield 42754.
259-3885. 259-3161
Stinson. Charles L.. 105 Bedford Court. Horse Cave 42749.
786-2663. 786-2388
Stoess. Henry L.. Rt. 3, Box 200, Crestwood 40014, 241-
4196, 267-8391
Stokes. Robert K.. 2725 Hillview Drive, New Albany, In-
diana 47150, 945-9014, 637-0411
Stone. Sidney P.. 318 E. Waller, Morganfield 42437. 389-
3962 389-1531
Stovall. Tom, 215 Mellwood Drive. Greenville 42345, 338-
5215, 338-3550
Stov. David. 1198 McKelvev Lane. Center Square, Pa. 19422
Strain. Richard P.. P. O. Box 472. Radcliff 40160, 351-4306.
624-2214
Strange. Wandel. Box 125. Williainstown 41097, 823-8261.
824-5771
Ptratton. Robert J.. Shelbyville 40065. 633-3816. 633-1612
Straus. William Winters. 212 Culpepper, Lexington 40502.
266-6349. 252-2275
Streible. Ronnie D., 306 Cheryl Avenue, Vine Grove 40175,
877-5891. 769-2371
Streicher, Richard A.. 3249 Ellis Way, Louisville 40220,
458-5254. 587-1274
Strong. Charles E., 5417 Dannv Boy Lane. Louisville 40214,
366-1060
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Stuedle. Ray, Sr.. 1404 Girard Drive, Louisville 4(1222, 425-
3679, 893-3R52
Stump, Phillip, 105 Richmond Street, Lancaster -10444.
792-3143, 792-3491
Sullivan, Dan L., 309 Hazelwood Drive, Covington 41011,
331-7037, 261-8211
Sumner, Carl. 8711 Cedar Creek Road, Fern Creek 40291,
239-0783, 459-1030. Ext. 205
Sutton, James A.. 2111 Sutton Drive, Henderson 42420,
827-7222. 827-1328
Switzer, W. Bradley. 980 Lily Court, Lexington 40504.
278-4756
Swope Tom, 643 S. O'Fellon. Bellevue 41073. 291-8651
Sykes Arthur, 212 Collen Drive s:223, Lombard. Illinois
60148. 629-2963. 762-2121
Tackett Charles R.. 2701 Southview Drive, Lexington
40503. 278-0060, 278-3458
Talbott, Jude. 113 Westview Drive, Bardstown 40004, 348-
3453, 348-5913
Tapscott, Ozzie R., 2316 Seneca Lane. Paducah 42001, 554-
2606
Tarry, W. R. (Budl. Route 5, Glasgow 42141, 678-2539.
427-2611
Tarvin Roger W., 3417 Cintonva Drive, A-65, Erlanger
41018, 342-8447, 341-7650
Taylor Carl D., 408 Bellefonte-Princess Road. Ashland
'
41101. 325-2606, 324-1222
Taylor, Dan C, Jr.. Letcher 41832. 633-7587, 633-2524
Taylor Donald D., 1594 Belmar Drive. Louisville 40213.
' 454-0979, 637-6511, Ext. 34
Taylor Ed. 4206 Hewitt, Louisville 40220, 456-5989, 584-6311
Taylor, Jeff S., 127 S. Martle Avenue. Elizabethtown 42701,
765-5947. 753-9146
Taylor, John. Box 48. Danville 40422. 236-3915. 236-3181
Tegethoff, Kenneth E., Route 2, Box 228, Henderson 42420.
827-3944, 827-2506
Thomas, Billy, 2333 Quinn Drive, Louisville 40216, 448-
1463. 366-9561, Ext. 448
Thomas Charles N., Rt. 1, Highland Hgts., Maysville 41056.
883-3269. 564-5541
Thomas, Frank M., 629':.. So. 44th Street, Louisville 40211,
774-2624
Thomas. Leo A.. Box 117. Aberdeen, Ohio 45101, 564-5o41
(Bus. — Maysvillel
Thompson, Ronnie. Zebulon 41501, 432-1942
Thompson, Thomas D., 97 Carran Drive. Ft. Mitchell
41017. 341-1809. 581-1322. Ext. 211
Thornsberry. Gary, 1024 Main, Sturgis 42459, 333-2243,
333-2690
Thornton, Brvce C, 1115 Forest Court, Ashland 41101,
325-3646, 928-6414
Thornton. Michael A.. 1115 Forest Court, Ashland 41101,
325-3646
Thurmond, Robert W.. Rt. 4, Box 16, Corbin 40701. 528-1170
Tiehenor, Mike, 1901 Lexington, Owensboro 42301. 685-2618
Tindall. Clifford. 721 MacDonald Road, Fairdale 40118,
361-2953
Tinslev, Marion F., Box 447. Central City 42330. 754-3608.
754-4870
Towler. Stephen W.. Route 2. Box 739, Ashland 41101, 928-
9944, 836-8112
Trabandt, Ronald, 3702 Blackburn Avenue. Ashland 41101.
325-1798. 325-4706
Trapp, Charles, 34 Trapp Court, Alexandria 41001. 635-
9250. 635-9250
Trapp. Raymond H.. 3512 Debbie Lane. Evansville, Indiana
47711, 476-5843, 423-8408
Troutman. Dovle, Box 304. Harlan 40831, 573-1349. 573-4900
Turlev. Curtis, Route 1, Marion 42064. 965-4627
Turner, Alfred Douglas, Slone's Trailer Park, Jackson
41339, 666-7951
Turner, Lonnie, Route 1, Hodgenville 42748. 325-5362. 325-
5362
Turpin. Donald W.. 3491 Greentree. Lexington 40502, 272-
2310, 255-2312
Turpin, Ronald D.. 1220 Gainesway Drive, Lexington 40502,
272-3707 255-2312
Tyler, KenneUt Ft., Rt. 1, Arlington 42021, 655-5771
Tyre. Don, 316 Senate Drive, Frankfort 40601, 223,3668. 254-
6612. Ext. 273 (Lexington I
Underwood. Leonard N., Jr., 6103 Jessamine Lane, Louis-
ville 40258. 935-1352. 368-1621
Urlage. Richard. 822 Highland Avenue, Ft. Thomas 41075.
441-5513, 874-8820
Vanover, J. W., Jackhorn 41825. 855-7049. 633-2168
Vanover, Wiley G.. Jackhorn 41825. 855-2441, 669-6194
Van Zant, Jim, P. O. Box 602. Williamson, W. Va. 25661.
235-1443. 235-4244
Vainer, Ray G., 737 Kingston Road. Lexington 40505.
299-4145 * 293-3823
Varnev. Jer'rv R.. Box 71, Toler 41569, 353-4029
Vaugh'an. Ronald G.. Freeburn 41528. 456-3464. 456-3563
Vescovi, Raymond, 3525 Laurel Avenue. Evansville. Indi-
ana 47712, 423-8144, 963-3366
Vest, Jewell R.. 667 Emerson Drive, Lexington 40505, 254-
2025. 293-3969
Vincent, Dale. 547 Richmond Drive, Madisonville 42431,
821-0375, 383-5220
Vories, Dick, 341 Rldgewood. Ft. Thomas 41075 781-1391
371-0070
Vones, Gary W„ 2335 Alexandria Pike, 25A, Southgate
41071, 441-054(1, 561-4500, Ext. 268
Vories, Kent D., Newport 41071, 781-3553, 561-4500
Votaw, Tony R., 219 Southport Drive, Lexington 40503
277-5480, 233-2000, Ext. 3700
Wagner, Marvin Rudy, R. R. 3. Box 445, Pikeville 41501
437-4611, 432-3380
Walker. Anderson, 2212 Burnwell Avenue, Louisville 40210
778-8913, 635-5888
Waller, Bobbie E., 309 Strathmore. Lexington 40505 299-
6123
Walls. Billy Ray. Jr., 2021 Cambridge Drive. Apt. 20 Lex-
ington 40504. 253-2972. 255-8496
Walters. Darwin. General Delivery, Cawood 40815 573-
4885, 573-1950
Walton, Roy, 2146 Lakeside. Lexington 40502, 266-5348
272-1611
Ward, Robert L.. 2040 Washington. Henderson 42420 827-
3805, 827-3810
Ware, Phillip O., 218 Sycamore Street. Owensboro 42301
684-6825. 233-5253
Warfield. Jerry. 302 Goff Drive. Leitchfield 42754 259-
4542. 879-8214
Warren, Bill. Morgantown 42261, 526-3464. 526-4250
Watkins. Wendell. 2409 Branning Road, Louisville 4(1222
425-6516. 451-9000
Weaver, Ray, 3117 Bernard Drive, Edgewood 41017, 341-2610
Webb. Harold Dean, 7369 Commonwealth Drive, Cincinnati
Ohio 45224. 761-5045. 542-5800, Ext. 257
Webb, Hobert. Jr., Box 43, Wavland 41666. 358-4101
Weber. Thomas C, 3325 Moulton, Louisville 40218 459-
2733. 451-8515
Webster, Norman E., P. O. Box 436. Morgantown 42261
526-3343, 526-3342
Wedding, Tommy, R. R. 4, Morganfield 42437. 568-2833
Weil. Ralph A.. 998 North Hill Lane, Cincinnati. Ohio
45224. 242-4603. 242-1693
Weiner, Dick. 1518 Corvallis Avenue, Cincinnati. Ohio
45237. 821-2568. 761-4130. Ext. 264
Welch, Donald G.. 1514 Fisher Avenue. Carrollton 41008.
732-5575 732-4346
Wells, Andv, 58~73 29th Avenue N., St. Petersburg, Florida
33710, 347-9512
Wells. Glenn. 517 Edgar Court. Erlanger 41018. 341-0481.
341-0481
Basketball Officials Ratings
(Continued from September ATHLETE)
Haas, Tom V.. 0-2-2-0; Hackett, Wilbur L.. Sr., 6-6-3-5;
Hagedorn. Philip L.. 0-1-0-0; Halbert. Hubert. 2-3-0-0; Hall.
Charles E., 0-1-0-0; Hall, Elmer, Jr., 0-0-0-2; Hall, Tommy
D., 3-5-2-0; Hall, William W„ 25-11-2-2; Hamm, Gerald
"Jerry". 16-36-7-1; Hammons. George F., 0-1-0-0; Hammons,
Norman, 10-8-1-1; Hammons, Wendell L.. 0-1-0-1; Hancock,
Norb, 0-5-1-1; Hanev, Raymond. 4-8-2-0; Hardin, Don G..
28-26-2-2; Harjo, Austin A., 0-1-1-0; Harned, Vic, 36-19-5-0;
Harper, Randall H., 23-37-9-1; Harper, Robie, 0-1-0-0;
Harris, Arthur, 0-1-0-1; Harris. Billy, 1-4-3-1; Harris. Ver-
non W.. 0-1-0-1; Harris. Wayne, 0-1-0-1; Harrison, Dannv,
3-2-0-0; Harrison, John L., 11-16-0-5; Harrison, Tim, 1-1-0-0;
Hausfeld, Walter, 4-3-0-0; Hawkins, Donald H.. 27-43-5-2;
Havden, John O., 6-19-6-2: Haves. Haskew, Jr.. 1-0-0-0;
Haves, James V., "Pete", 10-21-3-1; Havnes, William.
0-0-1-0; Heath, Robert, 0-2-0-0; Henderson. Austin, 1-1-0-0;
Henderson, Roger A., 1-3-0-1; Hendrix, Jack, 3-0-0-0; Hen-
son, Tonv C. 4-7-0-1; Hewitt. R. T„ 16-15-6-2; Hicks. Dane.
7-38-1-3; Hicks. Gene. 0-1-0-0; Hill, Earl F.. 6-13-2-4: Hill.
James P.. 15-34-7-0; Hill. William D., Jr.. 0-2-2-0; Hilton,
Billv. 0-1-2-0; Hilton, Dudley. 0-3-0-0; Hines, Bob, 1-15-5-5;
Hinton. Henrv E.. 25-18-5-1; Hofstetter. Joe, 12-3-0-0;
Holmes, Robert E.. 0-0-1-1; Holt. Larrv Kent, 1-2-3-2;
Holt. Robert E.. 8-18-8-1; Holt, Terrell William, 0-2-0-0:
Hook. B. B.. Jr.. 10-26-10-5: Hook, Don. 0-4-7-2; Hord.
Ronnie D.. 2-8-1-0; Horn. Everett, Jr., 4-8-2-0: Horsman.
Bill. 6-18-6-0; Hoskins, Carl, 0-1-0-0; Houk, Jackie, 4-7-0-0;
Howard. James D., 10-21-2-2; Hubbs. Sonny, 1-4-1-1; Hume,
Charles E.. 1-2-2-0; Hummel. Thomas, 7-17-10; Hunlev.
Neil P., 2-2-0-0; Hunt. Leonard D.. 20-21-0-4: Hurlev, Robert.
1-1-1-1; Hurt. Thomas C. 0-2-1-0; Hutchens, Jim. 12-8-1-0;
Hyland. Frank Dixon, 2-0-0-0;
Ison. Ed. 0-1-0-3;
Jackson. Dennis, 0-0-1-1; Jackson, Edward, 3-4-0-0;
Jackson, Robert H.. 2-1-0-0; Jenkins. Jerry. 17-36-4-1: Jent.
Richard L., 1-3-2-1; Johnson, David A., 3-8-0-1; Johnson.
Harry B., 21-14-6-0; Johnson, James M.. 14-21-1-0; Johnson.
Jerry L., 3-12-7-0; Johnson. John L., 0-1-0-0: Johnson.
Walter. 8-5-1-0; Jones. Carson G , 0-4-2-3; Jones. Joseph
Q., 1-1-0-1: Jones, Robert L., Jr., 6-16-2-2; Jordan. Art.
0-3-1-0: Joseph Charles S.. 0-0-0-1; Judy. Joe. 0-6-1-0:
Jump. Frank E.. 0-1-0-0;
Kazee. Allan J., 1-2-0-0: Keeling. Joe. 1-0-0-0; Keeling.
Reuben. 0-1-1-0; Kennedy. James R.. 1-0-0-0; Kimble. Paul
L.. 0-1-0-0; Kimmell, Jerry. 47-43-5-4; King. James A„
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17-22-5-1: King. Ravmond H.. 8-15-4-4; Kinney, Dale, 2-0-0-
>. Kirk. Charles. 28-17-6-2; Kirtlev. Dennis W., 0-2-1-1;
Kinsman. Carl J., Jr.. 0-4-0-0; Knauer, Glen M.. 1-11-0-0;
Knight. Bill, 16-18-3-1; Kouns. Robert. 24-9-3-0; Knhl.
Lawrence. 14-11-1-1;
Laccr. Albert Ray, 1-2-0-1; Lambert, R. E„ "Bob, 2-8-
2-0; Lambert, Irvin, 6-16-2-1; Lancaster. Glenn, 1-8-2-0;
Landers, John F.. 0-1-0-0; Landreth. Robert, 1-2-0-0; Lat-
kovski. Anastasius. 4-19-3-3; Laubheimer, Don, 28-21-3-2;
Langherty. Kenneth Ray, 0-1-1-0; Lawrence, Ernest E.,
4-0-0-0; Lawson, Benjamin S., 0-0-1-1; Lawson, Rondell,
13-13-3-2; Lavnes. Bert, 1-3-0-1; Leber, Jerry L„ 5-7-1-0;
Ledford. Thos. B., 4-14-5-1; Lefevers. Colman J., 1-4-0-0;
Leigh, Eugene, 0-3-2-2; LeQuire. Harold M., 6-19-2-0; Les-
ter.
-
J. L.. 2-6-0-0; Letcher, Ronnie, 2-1-0-1; Lewis, Jim.
2-3-0-0; Lewis. Tommy "Tick", 1-1-0-0; Lile. Clyde F.,
6-14-2-1; Lillie. William Westly. 3-16-1-2; Linette, James
M„ 0-0-0-1; Littlepage, Pryce, 8-28-4-1; Llovd, David L..
1-17-5-2; Loeser. Alan J., 4-2-0-0; Logan, Michael, 0-0-2-0;
Long, James E.. 2-5-0-0; Long. Robert F.. 14-17-5-3; Lou-
den. Hubert C. 16-16-3-4; Lovely, Johnnie, 0-1-2-0; Lowe,
Gene T., 8-14-6-2; Luebbers, Leonard A., 4-4-0-0; Lusby,
George. 15-24-4-5;
McBnde. W. Kenneth. 2-5-0-0; McCargo, Frank J..
0-0-1-0; McCarlev, John W„ 4-20-3-2; McClure, Frank E.,
0-1-1-0; McClure, Willis. 0-5-0-0; McCowen, Connell, 1-4-0-0;
McCoy, Garv Wendell, 0-1-0-0; McCoy. Hayse, 14-18-2-1;
McDa'nnold. Buddy. 1-0-0-0; McDonald. Walter D.. 4-11-0-0;
McEldred. Charles G.. 0-9-5-1; McElroy, James E., 1-1-0-0;
McGehee, Gordon. 9-24-2-0; McGinty. L. V.. Jr.. 6-22-7-2;
McGlasson, Galen, 0-1-0-0; McKenzie, Dwight E.. 3-5-0-1;
McKenzie. James M., 2-14-2-0; McKenzie, Robert, 2-0-0-1;
McKinnev, Adelle, 2-9-5-2; McLane, Albert I.. 25-25-4-2;
McLean 'Gordon, 0-2-0-0; McLeod, Robert, 2-5-2-2; Mc-
Menama. John H., 9-21-1-2; McPike. Ray S., Jr., 0-4-1-1;
Maddox, Richard C, 0-1-2-1; Madon, Robert Lee, 22-
22-0-1; Maines. George E., 25-25-3-1; Malone, Dennis. 0-1-
1-0- Marklav, George, 2-4-0-0; Marsh, John R.. 0-0-0-1:
Martin Donald, 0-0-1-1; Martin, Wilfred R.. 1-4-0-1; Ma-
son Luther, 0-1-0-0; Massie, David A., 2-0-0-0; Massie,
Stephen M 1-5-0-1; Mathis, David, 0-1-0-0; Mathis, Mike,
9-6-0-0; Mattinglv. Bernard, 0-2-0-0; Maxey, Michael, 0-2-
3-0' Mav Larrv'. 0-6-0-0; May, William, 0-1-0-0; Mayes,
Edward ' 0-2-0-0; Mavnard, William D., 3-0-0-0; Meadors.
William J„ 0-10-4-1; Meadows, Marvin, 10-21-8-0; Melear,
Leland 16-19-9-1; Melmige, James. Jr., 3-1-0-0; Melton.
Robert' 0-1-0-0; Meredith, Denny E., Jr., 20-34-6-5; Meyer,
David W 0-3-0-0; Maver. John P.. 1-1-1-0; Meyer, Ray-
mond F. 0-2-0-0: Middleton, Johnny. 4-7-0-0; Milbern.
Daniel Lee 14-30-6-2; Milburn. Steven Dale, 2-1-0-0; Miles.
Francis 0-2-0-0; Miller, Bob. 10-10-2-0; Miller, Clay L
0-1-2-0; Miller, Ferrel, 0-3-1-1; Miller, Harold P.. 3-14-5-1;
Miller, James S., 1-0-0-0; Miller, Richard Z., 0-1-0-0; Mills,
Dwight K 4-4-0-0; Mitchell. Merrill, 1-1-1-0; Monahan.
Ed 1-0-1-0; Monks, Ronald E.. 0-3-0-0; Montgomery, Ches-
ter 20-34-1-2- Moore, Donald, 0-2-0-0; Moore. Franklin
"Bud" 3-19-2-1; Moore, Marvin, 20-3-2-4: Moore. Richie.
0-1-0-0; Moore, Robert, 34-31-9-2; Morgan, Richard. 8-15-
5-1- Morrell, Louie Edwin. 0-0-0-1; Morrison, Daniel G .
(1-3-1-2; Morrow. Clarence E.. 1-4-2-0; Morse. Richard K..
16-36-5-1; Moser, Rudy C. 53-38-7-3; Mounts David G.,
1-1-0-0; Mulhns, Ronnie, 0-1-1-0; Murphy, Michael P..
0-1-0-2; Murrell, Allen Leslie, 5-33-2-0;
Napier. Charles Michael. 4-25-0-1; Newman, Bill, 2-8-
1-1- Newman, Jeff, 1-0-0-0; Newsome, William. Jr.,
0-2-0-0; Newton. John J., 3-7-2-1; Nieland. Doug. 1-2-0-0;
Noel John "Pete". 0-3-1-0; Norris, Jack, 0-1-0-0;
Oak Dalton, 3-4-2-1; O'Connell. Jim, 5-16-0-5; Omer,
Harold G 1-8-4-2; O'Nan, Harold. 0-1-0-0; O'Nan, Nor-
man, 16-14-1-3; Osborne. Happy, 2-2-0-0; Overbey. Jerry.
0-2-0-0; Owens, Bruce E„ 16-26-5-1;
Pace. Donald W.. 9-7-4-0; Padgett. R. K., 4-5-1-3; Page.
James N., 1-2-2-0; Palko, Edward T., 1-0-0-0; Pardue,
Israel L, Sr„ 0-2-2-2; Park, J. M., 0-0-1-0; Parrott, Lannv
L. 11-14-0-2; Parsons, Kenneth E.. 4-10-0-0; Parsons. Thur-
nian Mendell, 0-0-1-0; Patterson. Bill E.. 7-20-3-3; Paxton.
Gary R.. 1-0-0-0; Payne. Gayle, 1-4-0-0; Pedigo, Albert
M.. 0-1-0-0; Peeler. Charles A.. 0-7-2-0; Peeno, Albert M..
0-1-0-0; Peeler. Charles A.. 0-7-2-0; Peeno. Harry R., 5-17-
4-1; Pence. William Jerry, 7-22-6-1; Perkins, Ronnie. 12-
33-6-2; Perrv, James E.. 8-36-2-1; Phelps. Ray. 1-4-0-1;
Phillips. Thomas M., 0-2-1-3; Pietrowski, Paul, 1-8-1-0;
Poe. James R . 0-5-0-0; Poe. Thomas E. "Buddie", 20-23-
2-1; Points. David S.. 0-2-2-2; Poppas. Nickolas Von. 0-1-
0-0; Powell. Billy R.. 0-2-2-0; Powell. Ronald Ray, 0-2-0-0:
Powers Clark, 0-4-0-1; Powers. Elmer, 8-2-4-2; P'Pool,
Lannv E.. 0-1-0-0; Prater. Billie J.. 0-1-0-0; Prater, Rondel
R 0-1-0-0; Price. Don M.. 0-8-2-2; Pryor, Charles Wm.,
1-6-0-1;
Quehl, Bud. 1-3-0-0;
Racke, Jerry W., 0-2-0-0; Radjunas, Ed, 10-7-3-0: Ram-
ey Garv G. 3-2-0-0; Ramey. Herb. 28-14-4-1; Rascoe,
Robert B.. 1-20-5-5; Redle. Joel E.. 3-12-1-4; Redman.
Carl J., 0-1-0-0; Redman, Melvin P., 2-7-0-5; Reed, Charles
K 26-13-1-0; Rees, Gayle H., 8-8-1-0; Reihing, Dan F..
5-2-1-1; Rcinhardt. Myron S., 24-28-2-0; Relifnrd. Paul G.
14-15-7-1; Rexroat. Jerrv L.. 36-19-5-0; Rhodes. Cecil. 2-1-
1-0; Rice. William L., 0-1-0-0; Rich, Dennis W.. 0-8-1-0
Ricketts. Claude O.. 7-12-6-2; Ricketts. Donald R.. 2-5-0-2;
Riggs, Floyd L., 0-1-1-0; Ring, Bill, 19-11-4-0; Rister, Edgar
L., u l-12-i-2; Ritter, Goebel. 33-8-0-0; Roark, Forrest G.,
0-7-0-0; Robinson, Don L., 1-1-1-0; Robinson, Harvey Lewis.
1-3-7-1; Rodgers, Tom H., 3-8-1-2; Roe. Dovle "Buddy",
Jr.. 35-12-1-0; Roeckers, Bernie W., 1-1-1-0; Roesel, Joseph,
4-19-4-2; Rogers. Eldridge, 0-1-0-0; Rogers, Howard D.,
30-19-2-0; Roller, Otis C, 0-3-1-1; Rose, Ronald, 0-1-0-0;
Rose, Walter Scott, 0-1-4-1; Ross. Bill T., 1-1-3-0; Rowland,
Conrad Dean, 0-1-0-1; Runyon. Tommy D„ 12-11-3-0;
Sagers, Robert M., 1-0-1-0; St. Clair. Robert L., 29-19-
6-C; Salyer, Henry E., 0-4-0-2; Sanduskv, Jerry, 0-3-1-0;
Sargent, Donald, 0-1-0-0; Saviors, Carlee, 3-14-5-2; Scent,
James Albert, 2-1-0-2; Schad, Jim, 0-2-0-0; Schell. Wm.
Patrick, 1-0-0-0; Schleicher, Richard L„ 2-1-0-2; Schmidt,
Thomas C, Sr., 11-18-2-4; Schreiber, Paul J., 0-1-1-0;
Scott, Emmanuel H.. 6-8-1-2; Scott. Jerrv, 1-11-1-0;
Scott, Willie L., 0-1-0-0; Sears, Wilson, 15-43-4-4;
Seavers, Joe. 11-18-1-1; Seibert, Billy Rav. 0-2-1-
0; Sellier, Edward F., 10-15-3-0; Selvv, Curt, 22-12-1-0;
Settle. Rov G. 2-10-2-0; Sharp, Robert J., 0-1-0-0; Sharp,
Ronnie E.. 1-6-0-0; Shaw, Earl, 13-14 3-2; Shearer. Robert
L.. 2-2-2-1; Shemwell, Bobby W., 2-8-1-0; Shewmaker,
Wayne. 0-6-5-0; Shipp. Theodore A.. 0-2-0-0; Shope. Lowell
M., 1-1-0-0; Shuck, Thomas G., 13-28-6-2; Shumaker. Thur-
man E., 0-1-1-1; Sims, Frank D., 31-28-4-6; Sims. Tom M..
2-2-0-0; Singer, Tony, 0-0-0-2; Singleton. Bobby L., 8-24-2-1;
Singleton. Jerry L., 1-12-1-2; Sizemore, Aster, 0-1-2-1;
SKaggs, tiobbv L., 0-3-1-0; Skaggs, Robert L. "Bill", 10-
il-8-b; Slover, Troy, Jr., 0-1-0-0; Smith, Benny, O-1-2-0;
bmiin, James H., 1-3-3-1; Smith, Robert L., 0-8-4-0; Smith,
Konaid K., 1-2-0-0; Smith, Roy M., 14-17-9-0; Smith,
i nomas W., 0-0-1-0; Smith, Wayne N., 31-18-2-0; Smith,
Wnlard N., 30-19-3-1; Smith, William E., 10-9-2-0; Smitn,
Winfied Clark, 5-21-1-2; Smithson, Richard A.. 2-2-0-0;
Spear, James E., 2-11-1-0; Spencer, Irv, 15-11-4-1; Spice-
land, S. E., 0-2-0-0; Spoonamore, Jim, 15-28-10-1; Stacy,
Donnie R., 1-6-0-1; Stagnolia, Eugene, 0-2-0-1; Stanley,
James H.. 2-12-1-1; Staples, Jerry D., 0-0-1-0; Stark, Doug-
las O., 0-4-1-0; Stephens, Earl T., 0-5-3-0; Stephens, Herbert
D.. 0-2-0-0; Stephenson, Harry S., 14-3-4-0; Stethen, James
E.. 11-10-2-2; Stevens, James L., 11-21-2-4; Stewart, Booby
L., 1-0-0-0; Stiff. Maurice E., 15-24-6-1; Stikeleather, Clyde
L., 27-16-1-1; Stinson, Charles L„ 0-1-0-0; Stoess, Henry L.,
4-13-4-0; stone, Sidney P., 2-2-3-0; Strain, Richard, 0-17-3-2;
Streible. Ronnie D., 8-11-7-4; Strickland, Herbert C,
0-1-1-0; Stiong, Arnett, 6-5-0-1; Strong, Charles E., 5-12-0-2;
Stump, Phillip C, 0-1-0-1; Sullivan, Dan L. 16-38-1-U;
Sumner, Carl, 7-21-0-2; Switzer, Richard J., Jr., 1-3-0-0;
swope. Tom, 0-3-1-0.
Tavlor, Aubrey G., 1-3-1-3; Taylor. Dan C, Jr., 1-0-0-0;
Tavlor. Donald D„ 0-4-0-2; Taylor, Edwin L.. 26-17-3-0;
Tavlor. John O., 4-19-3-6; Thomas, Billv, 7-16-1-1; Thomp-
son, Jack, 0-1-0-0; Thompson, Ken, 1-0-0-1; Thompson,
Larrv. 0-1-1-0; Thompson, Ronnie, 1-5-1-2; Thompson,
Thomas A.. 20-30-2-2; Thompson, Thomas D., 6-11-1-0;
Tichenor, Michael P., 0-0-0-2; Tillerv, James C, 5-15-0-1;
'fowler, Stephen W., 2-14-2-0; Toy, Charles K., 0-1-1-0;
Trapp, Raymond, 0-2-1-0; Trimer, Norman E„ 0-2-0-1;
Tnplett, Herby, 26-23-4-0; Troutman, David C, 0-0-1-0;
Troutman, Doyle 20-15-0-3; Turner, Alfred Douglas,
0-2-0-0; Turner. Lonnie, 2-12-6-5;
Ullage, Richard, 19-24-7-3;
Vanover. J. W., 6-20-4-4; Vanover, Wilev G, 6-12-2-7;
VanZant. Jim, 6-2-2-0; Varble. Wm. E., Sr., 1-4-0-0; Varner,
Rav G.. 20-15-4-0; Vaughn, Ronald B., 1-3-2-0; Vermillion,
C. D.. 0-0-1-0; Vescovi, Raymond B.. 2-0-0-0; Vest, Thomas,
2-0-0-0; Vice, Charles G., 0-1-0-1; Vincent, Dale, 0-2-0-0;
Vinson, Ray T.. 6-15-6-2; Voorhis, Kenneth J., 3-3-4-0;
Vories. Dick, 21-23-2-4; Vories. Kent. 1-0-0-0:
Wallace, Curt. 1-0-0-0; Waller, Bobbie E., 3-12-2-1;
Walton, Charles Robert, 0-0-1-0; Walton, Roy, 6-16-1-1;
Ward. Robert. 4-21-5-5; Ware. Phillip O., 1-1-1-1; Watkins.
Wendell, 2-0-0-1; Watts, Lonnie, 0-1-0-0; Weaver, Rav, 9-
18-3-1; Wedding, Tommy, 0-2-2-0; Weihe. Robert J., 2-12-
3-1; Weir.er, Dick, 1-2-3-1; Welch, Donald G., 0-0-1-0; Wells,
Glenn. 7-14-5-1; Wells. Mickey. 0-1-1-0; Wesley, Loval Ray.
0-2-0-0; Wever. James G.. 10-10-0-0; White. Roger C.
0-0-1-0; Whi'tt. Jim, 3-2-1-1; Whitt, Michael, 1-0-0-0; Wihe-
bnnk, J;mes A., 0-4-0-0; Wilcox. Ursal R., 0-5-0-0; Wiley,
Rodney Lee, 1-0-0-0; William. Bobby Gene. 5-27-2-1; Wil-
liams. 'Jack S.. 4-25-1-0; Williams. Robert D.. 1-1-3-1; Wil-
liams. Roger. 21-28-2-0; Williamson, Kenneth. 1-10-1-2;
Wilhke. Fred C . 1-1-0-0; Wilson. Wendell H., 6-3-0-0;
Winchester. Rov L., 29-16-1-0; Winfrey, Shelby, 18-22-5-2;
Winefield. Felix G„ 1-6-1-1; Wiseman, Melvin, 0-3-0-0;
Witten. Hershel D.. 0-3-1-0; Wonderling, Tom H.. 0-2-2-0;
Wood Harold R., 2-2-0-0; Wood. James R.. 0-1-0-0; Woods.
Gene B., 2-20-7-4; Wooton. George B.. 11-26-3-2; Wulfeck,
James A.. Jr.. 4-13-1-0;
Yearv. William H.. Jr , 0-7-2-1; Young. William F..
0-1-0-2;
Zachary. David A.. 2-0-0-0; Zibart, Sig, 0-1-0-0; Zim-
merman, Ronnie D., 0-3-0-1
In Choosing An Insurance
Program, Service And
Benefits Should Always
Be Considered First.
Our Customers Have Found
That They Get Full Value
For Their Premium Dollar.
Do You?
^Ihe KintfdeK Go-mp,atty, GENERAL AGENT
W. E. KINGSLEY J. E. McCREARY, Mgr. CHARLES C. PRICE
Life Department
121-123 LAFAYETTE AVENUE LEXINGTON, KY. 40502 PHONE 254-4095
P. O. BOX 7100
54 YEARS
FOR ATHLETES
In August, 1918, our founder, Bill Hunt, was asked to help secure some
uniforms for a football team so they could tell the spectators from the
players.
For 54-years we at Hunt's have tried to serve the athletes by finding for
them the best available equipment to serve their needs.
Today we feature and can supply immediate delivery on merchandise for
any athletic or physical education need from our warehouse.
We have complete stock of the following items.
Foolball Shoes sizes 1 to 14
Basketball Shoes sizes 1 to 17
Football Pants sizes 22 to 52
Football Jerseys sizes 4 to 50
Football Shoulder Pads sizes Little League to 50
Basketball Jerseys sizes 10 to 50
Basketball Pants sizes Little League to College
Athletic Socks sizes 6 to 16
Football Helmets sizes Boys Extra Small to 8
Football—Rubber or Leather—Little League to Pro
Basketballs—Indoor or Outdoor—Biddy to Pro
Fair Play Scoreboards—Grade School to College
First Aid for prevention or treatment
We specialize in your problems.
Next day delivery to any school in Kentucky.
Call on our experience and service with your problems.
In Mayfield. 247-1941 COLLECT.
One of us can help you (Our 14 employees have a total of 200 years
experience.)
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO., INC.
CH 7-1941 — PHONES — CH 7-1942
MAYFIELD, KENTUCKY 42066
